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Resume 
Pracovnici v socialni sfere stejne jako daISi pomahajici pracovnici ke sve 
praci pouzivaji velkou merou vlastni osobnost. Vzdelavani je popisovano jako 
ziskavani nOvYch vedomosti, dovednosti a postoju. Profesni vzdelavani 
dospelych jako soucast celozivotniho uceni, ktere je dnes casto sklonovanym 
vYrazem a zasahuje do vsech oblasti lidske cinnosti, formuje osobnost 
pracovniku v socialni sfere. 
SociaIni sluzby, ktere prosly slozirym a dlouhym historickym vYvojem, jsou 
v Ceske republice chap any jednak jako forma socialni pomoci, kterou 
poskytuje stat, obec ci nestatni instituce a jednak jako poskytovani socialni 
pece. Rozlisujeme pomerne siroke spektrum socialnich sluzeb, i vzdelavani 
pracovniku v socialnich sluzbach je sirokou oblasti svYm obsahem i formou. 
Na praktickem prikladu je mozne videt s jakymi problemy se porykame 
v praxi pri zavadeni zakonnych povinnosti vzdelavani pracovniku v socialni 
sfere. 
Summary 
Social workers use for their profession a good deal of their personal qualities. 
Education is defined as a process in which a learner acquires new knowledge 
and skills. Consequently, these new aquisitions influence learners attitudes and 
OpInIOns. Thus, education forms and changes learners personality. 
Professional education, including social workers education, IS a part of a 
modern and rapidly growing concept of lifelong learning. 
Social services are seen either as a form of social support granted by the 
state, the community or by non-goverment non-profit organizations or as a 
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means to provide social care. Social services consist of a broad spectrum of 
different kinds of services and accordingly, social workers education must also 
include a large number of different subjects and methods. Finally, difficulties 
raising from mandatory education of social workers will be illustrated on an 
example from real life. 
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Uvod 
Vzdehivani praeovniku v socialni sfere je v soeialnich sluzbaeh v poslednich 
leteeh hojne diskutovanym tematem. Vseobeena odborna diskuse souvisi 
v Ceske republiee predevsim s platnosti prelomoveho zakona c. 10812006 Sb., 
o soeialnich sluzbaeh, v pl.zn. (dale jen zakon 0 soeialnich sluzbaeh), ktery 
nabyl uCinnosti 1. 1. 2007. Pred timto datem byla zakonna regulaee rekneme 
velmi rozvolnena. Z hlediska historiekeho vYvoje soeialnich sluzeb dr.zela 
Ceska republika krok s jinymi evropskYmi zememi a v nekteryeh oblasteeh 
byla dokonee i na prednich misteeh. Zmena pomeru v roee 1948 s sebou 
prinesla i zmeny v pravni uprave soeialnich sluzeb, ktere pretrvaly az do roku 
1989. Opetne vYznamna spolecenska premena v roee 1989 vnesla nove prvky i 
do poskytovani soeialnich sluzeb. 
Bohuzel vzdelavani praeovniku v soeialni sfere se dostalo patricnyeh zmen 
az od roku 2007. Toto tema je vsak dnes stale aktualnejsi, predevsim 
v souvislosti s koneeptem eelozivotniho uceni. Jarvis (2009, s. 11) popisuje 
v jednom ze svYeh vYkladu eelozivotni uceni jako proees transformaee 
zkusenosti ve vedomosti, dovednosti, postoje, hodnoty a emoee. Ty vytvafi 
vYsledky uceni, tedy osobnost cloveka. Uceni dale povazuje za zasadni, stejne 
jako potrava a voda jsou nutne pro fungovani lidskeho tela. Cim vice se clovek 
uci, tim bohatSi jeho osobnost bude. I kdyz v dnesni dobe se 0 eelozivotnim 
uceni hovori spiSe v souvislosti se zamestnatelnosti, nez s dusevnim rozvojem 
cloveka. 
Jednim ze zasadnich dokumentu, rykajicieh se eelozivotniho uceni, je tzv. 
Lisabonska strategie, ktera byla pfijata Radou Evropy v breznu 2000 
v Lisabonu a ktera urcuje strategii rozvoje clenskyeh zemi Evropske unie 
v rozmezi let 2000 az 2010. Dokument mel byt zakladem pro hospodarskou a 
soeialni premenu Evropske unie a pro obnovu zivotniho prostfedi. Lisabonska 
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strategie stanovuje tri zakladni pilife, resp. oblasti rozvoJe a to oblast 
ekonomickou, socialni a ekologickou. Z hlediska predkladane prace je 
nejpodstatnejsi oblast socialni, ktera rna dye hlavni slozky. Je to aktivni 
politika zamestnanosti a modernizace evropskeho socialniho modelu 
(Lisabonska strategie, 2003). Z dIu Lisabonske strategie vyplyva, ze 
jednotlive staty by mely pro sve obcany, kteri jsou ohrozeni chudobou a 
socialnim vyloucenim, vytvorit takove prostfedi, aby netrpeli ekonomickym 
poklesem. Vychazet maji predevsim z tzv. Narodniho akcniho planu, ktery 
vyplyva prevazne z mistnich podminek. Staty maji povinnost vytvaret takove 
prostredi, ve kterem lide socialne vylouceni nebo socialnim vyloucenim 
ohrozeni mohou nalezt pomoc a podporu (Cerna, 2007). Socialni sluzby jsou 
nedilnou soucasti socialni politiky vsech vyspelych statu, ktera se ve sve 
podstate snazi 0 dustojny zivot kazdeho lidskeho jednotlivce. Socialni prace je 
vnimana jako odborna Cinnost, ktera v praxi vyzaduje pouzivani specifickych 
postupu a proto si zada i specificke dovednosti pracovniku a tudiz i jejich 
specifickou prupravu. 
Predkladana bakalarska prace si klade za cil vytvofit prehled aktualniho 
stavu vzdelavani pracovniku socialni sfery v Ceske republice. Prvoradym 
ukolem bude popsat zakonne povinnosti techto pracovniku ve vzdelavani, co 
do formy i obsahu a zmapovat dalsi profesni vzdelavani pracovniku socialni 
sfery. Dilci poznatky ukazat na konkretnim prikladu z praxe. 
Prace je rozdelena do ctyr kapitol. Prvni kapitola mapuje socialni sluzby 
v Ceske republice, vychazi z jejich historickeho ryvoje, jehoz znalost je 
podstatna pro pochopeni soucasneho fungovani socialnich sluzeb a pusobeni 
jednotlirych pracovniku v nich. Druha kapitola resi problematiku samotnych 
pracovniku v socialni sfere, snazi se vylozit pusobeni techto pracovniku 
v praxi, aby bylo zrejme proc a jake vzdelani tito pracovnici potrebuji. Treti 
cast se soustredi na popis samotneho systemu vzdelavani pracovniku. Vychazi 
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pfi tom z povinnosti stanovenych zakonem a obsahuje vysvetieni analyzy 
vzdelavacich potfeb. Ctvrta kapitola je malym exkurzem do praxe vzdelavani 
pracovniku v socialni sfefe, rozebira vzdelavani pracovniku organizace 
poskytujici socialni sluzby. lako urCity pfinos prace je mozne vnimat jeji 
souhrnny charakter tematu, ktery je zatim zpracovavan spiSe dilcimi zpusoby. 
Na tomto miste by autorka rada podekovala vedoucimu prace panu doc. 
PhDr. laroslavu Muzikovi, DrSc. zajeho cenne rady, pfipominky a metodicke 
vedeni prace. 
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1. Socialni sluzby v CR 
V misledujicim textu je predkladan rozbor aktuaIniho stavu sociaInich sluzeb 
v Ceske republice, do jehoz kontextu je zasazeno pusobeni pracovniku v 
socialni sfere a nasledne resena problematika samotneho vzdelavani 
zminenych pracovniku. Zakladnou prace je zakon 0 socialnich sluzbach. Pri 
zpracovani autorka vychazela predevsim z dostupnych soucasnych odbornych 
publikaci a to prevazne z ceskeho prostredi, nebot' prace je zamerena na 
zkoumani stavu v CR. Protoze je prace mezioborova, pouzite zdroje lze 
rozdelit do dvou hlavnich okruhu, jedna se ooblast sociaInich sluzeb a 
profesniho vzdelavani. Pro prvni oblast jsou zasadnimi texty prace Matouska a 
kol. Socialni sluzby: legislativa, ekonomika, planovani, hodnoceni (2007) a 
Matouskovi Zaklady sociaIni prace (2001). V oblasti profesniho vzdelavani je 
pracovano predevsim s publikaci Je.zka a Swiecicki Vzdelavani pracovniku 
v sociaInich sluzbach (2008). Dale jsou pouzity nektere odborne texty 
dostupne na internetu, predevsim pro j ej ich bezprostredni aktualnost. 
Inspirovana byla autorka i svou osobni pracovni zkusenosti pracovnika v 
socialni sfere, absolvovanim nekterych odbornych kurzu ci konferenci, 
napriklad: DaISi profesni pfiprava pracovniku v tyfiorehabilitaci, Odborne 
socialni poradenstvi, V zdelavani pracovniku v socialni sfere, atd. 
Problematikou vzdelavani pracovniku v socialni sfere se v CR az donedavna 
nezabyvala samostatna publikace, objevuje se vsak jako soucast sirsich 
monografii. S tematem se setkavame i v odbornych periodikach a ryznamnym 
zdrojem informaci jsou i nejruznejsi ryzkumne a vzdelavaci projekty, kterych 
je dnes po cele CR velke mnozstvi. Je nutno zminit, ze jejich uroven je 
ruznoroda, v zavislosti na nejrliznejsich faktorech. Lisi se pfirozene formou i 
obsahem. Spolecneho mivaji casto darce financnich prostredku, fondy 
Evropske unie, bez ktere by se podobne zalezitosti nemohly uskutecnit. Pres 
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velkou prospesnost rozvoje vzdelavaci nabidky se nekdy zda, ze roztfiStenost 
nabizenych ucebnich pfHezitosti je trochu na skodu. Pro jednotlive pracovniky 
i jejich organizace je tezke se v nabidce orientovat a vYberu poskytovatele 
vzdelavani musi venovat velkou pozornost. 
Tato bakalafska prace nese nazev "Vzdelavani pracovniku v socialnich 
sluzbach", protoze tak se jevil autorce nejvYstiznejsi a nejsrozumitelnejsl. 
Avsak, jak bude patrne z dalSiho textu, zakon ktery je normou v teto oblasti, 
tento pojem uziva pro oznaceni konkretniho typu pracovniku a proto se v textu 
prace pouziva oznaceni "pracovnik v socialni sfefe". 
CHern prvni kapitoly je vymezeni zakladnich pojmu v socialnich sluzbach a 
to pfedevsim v souvislosti se vzdelavanim pracovniku socialnich sluzeb. 
Nahled do problematiky sociaInich sluzeb je vniman jako klicovy, protoze 
umozni alespon castecnou pfedstavu 0 rozmanitosti teto oblasti a tim i 0 
potfebach vzdelavani pracovniku v tomto druhu sluzeb. 
1.1 Historicky ryvoj socialnich sluzeb a vzdelavani pracovniku socialni 
sfery na nasem uzemi 
V nasledujicim textu Je uveden strucny pfehled historickeho vYvoje 
sociaInich sluzeb, jak jej popisuje Kodymova. (2001, s. 111-l38) Prvnim 
poskytovatelem socialnich sluzeb, nejen na uzemi CR, byla ve stfedoveku 
cirkev. Postupne to byly, pfesneji feceno, feholni fady a jejich klastery. Pro 
potfebne obyvatelstvo zakladala cirkev tehdy ustavy. Jejich zamefeni bylo 
pomerne pestre: staraly se 0 chude, sirotky, nevidome ale i 0 postizene 
zivelnou pohromou apod. Nemocnice se tehdy nazyvaly, z latinskeho 
hospitale, spitaly. System spitalu byl narusen v dobe husitstvi, zaroven ale 
stoupal pocet nemajetnych osob a cirkev se jiz dokazala postarat jen 0 ty 
nejpotfebnejsi. Proto se do pece 0 tyty osoby zapojila i mesta, ktera 
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zamestmivaia ci vyphiceia Iekare a opatrovniky chudych. Pres existujici 
pomoc vyuzivalo stale nejvice lidi proseni 0 aImuznu. 
V obdobi renesance se postupne prosazovaia nova spolecenska trida, 
nazyvana mest'anstvo, ktera se take zapojila do pece 0 poti"ebne. V roce 1484 
byia zalozena prvni nemocnice Mensiho Mesta prazskeho a zakiadaly se daISi 
spitaly. 
Pocatkem 16. stoleti se zacaly budovat sirotcince a na peCi se podileli i 
nektefi slechtici. V 16. a 17. stoleti byia mest'anska pece 0 chude dfky 
rekatolizaci mime zbddena. Osmnacte stoleti je ryznamne tim, ze vedle 
zarizeni, ktera poskytovaia pfisti"esf, stravu apod., zacfnaji vznikat i zarizenf 
Iecebna. V obdobi viady Marie Terezie byl zajem soustreden predevsim na 
zanedbane deti. Za viady jejiho syna, Josefa II., diky osvicenskym reformam, 
pfisia katolicka cirkev 0 rysadnf postaveni v peci 0 chude. 
V roce 1868 vysel tzv. chudinsky zakon, ktery upravoval povinnost obci 
pecovat 0 sve obcany. Jednalo se predevsim 0 poskytnuti stravy, peci 
v nemoci apod. Devatenacte stoleti je typicke industrializaci a s ni 
souvisejicim rozvojem mest a bohuzel zhorsenfm zivotnf situace rady 
obyvatel. Predevsfm postaveni deti bylo v te dobe opravdu tizive. Deti byly 
nuceny pracovat od velmi utleho veku a vznlstaia mezi nimi zebrota i 
kriminalita. Situaci mimil zakon z roku 1811, ktery pfideIil dfteti narok na 
ryzivu, rychovu apod. a zakon z roku 1869, ktery resil zfizovanf ustavu pro 
deti. Az pocatkem 20. stoleti se pece 0 deti diky jeji systematizaci zacala 
zlepsovat. 
Za prvni Ceskosiovenske republiky se stalo zakladnim cilem sociaini politiky 
statu zlepseni socialnich pomeru sirokych vrstev. Mezi tehdy nejohrozenejsf 
patrili vaIecni veterani, invalide a pozustali vojaku. Druhou ryznamnou 
skupinu tvorili nezamestnani. Socialni pece byia v te dobe zajist'ovana 
verejnopravnfmi i soukromymi institucemi. Vznikio ministerstvo socialni pece 
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a socialni aktivity se hojne rozvijely a zarnerovaly na stale sirsi okruh 
problernu. 
Z naseho hlediska je v-yznarnne, ze prave v teto dobe vstupuje do popredi 
tern a vzdelavani socialnich pracovniku. Nejdrive zaujirnaly vedouci postaveni 
v socialni praci lekafi, pravnici a pedagogove. Avsak s rozvojern socialni pece 
se zvysovala i potreba profesionalizace socialnich pracovniku. Prvnirn krokern 
byl vznik desetidenniho kurzu, ktery poradala Ceska zernska kornise pro peCi 
o rnladez od roku 19l7. Neni nezajirnave, ze prvni inforrnace 0 socialni praci 
publikovala Alice Masarykova. V roce 1918 zridila Ceska zernska kornise 
zenskou Vyssi skolu pro socialni peci. Jednalo se 0 rocni studiurn, pozdeji se 
skola prejrnenovala na Vyssi skolu socialni pece (VSSP) a v-yuka se zrnenila 
na dvoulete pornaturitni studiurn. 
Pocatky profese socialniho pracovnika nebyly jednoduche. Verejnost 
odrnitala uznat jejich odbornost a i proto byla pozdeji zalozena Organizace 
absolventek VSSP, ktera soustredila svou cinnost na to, aby pozice socialni 
prace byly obsazovany kvalifikovanyrni socialnirni pracovnicerni. Postupne se 
obsah povolani socialnich pracovnic stale vice konkretneji vyrnezoval a 
Cinnost se zacala soustredit predevsirn na preventivni peCi. Vyznarnnou zenou 
byla V. Vostrelova, dlouholeta predsedkyne Organizace socialnich 
pracovniku, ktera jiz v roce 1927 vyzdvihovala v-yznarn dalSiho vzdelavani 
socialnich pracovnic v praxi. 
Ulohu VSSP pozdeji prevzala nova Masarykova statni skola zdravotni a 
socialni pece v Praze. Zde se vyucovala teorie i praxe zdravotnich a socialnich 
disciplin. Vedle techto dvou skol, ktere byly nastavboveho typu, existovaly 
jeste od roku 1926 stredni socialni skoly. V prvni polovine tficatych let 
dvacateho stoleti se hojne diskutovalo 0 spolecenskern statusu profese 
socialnich pracovlllc. Ve druhe polovine tricatych let jiz byla profese 
uznavana. 
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J. Siklova 0 daISim vYvoji piSe (Siklova, 2001, s. 139-153), ze situace 
socialni politiky byla po roce 1945 ovlivnena predevsim snizenim socialni 
diverzifikace zpusobene znarodnovanim majetku. Diky silne predvalecne 
tradici socialni prace byl ale vyvoj pomerne shodny se zapadoevropskYm. Po 
roce 1945 se zfizovaly ctyrlete vyssi skoly socialne-zdravotnL V roce 1945 
byla dokonce zrizena Vysoka skola politicka a socialni, ktera mela tfi fakulty: 
politickou, novinarskou a socialnL Spolecny vYvoj se zapadnim svetem byl ale 
brzy narusen. Socialni problemy zacaly byt chapany jako preZitky kapitalismu, 
ktere casem zaniknou. Socialni politika, pozdeji socialni sluzby, byly vazany 
na statni urady jak financne, tak i organizacne. Socialni pece byla redukovana 
prevazne na poskytovani financnich davek a byla roztriStena mezi nekolik 
statnich resortu. Diky tomuto pojeti bylo i vyrazne potlacovano vzdelavani 
socialnich pracovniku. Zdravotne socialni skoly byly ruseny. Hojne se proto 
vyuzivaly rekvalifikacni kurzy a diky nadseni pracovnic vznikalo urcite "hnuti 
zdola". 
Ve druhe polovine dvacateho stoleti, v sedesatych letech, doslo k formulaci 
nove socialni politiky a socialni pece i skolstvi (socialni prace) se zacalo 
znovu obnovovat. Socialni problemy byly stale chapany spiSe jako nemoci, 
zacalo se ale kritizovat jejich reseni ustavni zdravotnickou peel. Sedmdesata, 
normalizacni leta pfinesla daISi rozvoj socialni prace a i socialne pravnich 
skol. Rozvijela se predevsim prakticka stranka socialni prace. 
Po roce 1989 bylo jednou z priorit oboru socialni prace obnovit 
vysokoskolske vzdelavani a reforma skolskeho vzdelavani, soucasne se 
objevovaly i nove socialni problemy. Vysokoskolska vYuka se obnovila 
pomerne rychle na Univerzite Karlove v Praze i Masarykove univerzite 
v Brne. V Praze vznikla subkatedra socialni prace pri katedre vzdelavani 
dospelych na Filozoficke fakulte. Nasledne vznikala pracoviste i na 
univerzitach v daISich mestech, Ostrave, Olomouci, Ceskych Budejovicich, 
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Usti nad Labem, pozdeji i v Liberci a Pardubicich. Jednotlive kate dry jsou 
obvykle typicke svym mime odlisnym zamerenim. 0 tom i 0 soucasnem 
vzdelavani pracovnikt1 v socialnich sluzbach pojednava treti kapitola. 
1.2 Sochilni sluzby CR v soucasnosti 
Socialni sluzby jsou v CR soucasti statniho systemu socialniho zabezpeceni a 
legislativne spadaji do okruhu socialni pomoci (Matousek, Koldinska, 2007, s. 
9). Socialni sluzby a v nich obsazena socialni prace jsou nastrojem socialni 
politiky (Tomes, 2001, s. 178). Socialni prace ma v odbome literature radu 
definic a nahledy na jeji obsah se mohou ruznit, v obecne rovine je obvykle 
chapana jako profesionalni Cinnost soustredena na pomoc lidem v jejich 
socialnim fungovanL Socialni politika je podle Tomese (2001, s. 155) 
"soustavne a cilevedome usili jednotlivych socialnich subjektu 0 zmenu nebo 
o udrzeni a provozovani (fungovani) sveho ci jineho statniho, samospravneho 
nebo nestatniho socialniho systemu". 
Az do roku 1948 byl vyvoj socialni politiky statu v CR temer shodny 
s vyvojem evropskym. Po tomto roce, jak bylo jiz naznaceno, se zacina 
odchylovat. Zakon c. 55/1956 Sb., 0 socialnim zabezpeceni, mimo jine prenesl 
socialni peCi vyhradne na stat (Matousek, Koldinska, 2007, s. 27). Potreba 
socialni reformy vznikla v CR po zmene spolecenskych pomeru v roce 1989. 
Do roku 1989 a jeste i na pocatku devadesat)rch let byl duraz kladen 
predevsim na ustavni peCi a mimo pecovatelskou sluzbu jine altemativy 
neexistovaly. Ty prichazi az v prubehu devadesat)rch let spolu se vznikajicimi 
nestatnimi subjekty (Koldinska, 2007, s. 37). Tvorbu reformnich kroku 
komplikoval i fakt, ze vznikala rada studii 0 fungovani socialnich sluzeb 
v ruznych evropskych zemich, ze kterych vyslo najevo, ze situace 
v jednotlivych statech je velmi odlisna, pficemz rozdily vznikaji i diky rade 
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historickych faktor-u (Pr-usa, 2008, s. 5). Pocatkem devadesatych let zacala 
vznikat tzv. obcanska sdruzeni dIe zakona c. 8311990 Sb., 0 sdruzovani 
obcan-u, pozdeji pak obecne prospesne spolecnosti dIe zakona c. 245/1997 Sb., 
o obecne prospesnych spolecnostech. 
SociaIni sluzby jsou vCR pojimany jako skutecne sluzby, mineno cinnosti. 
Oproti tomu v anglosaskem pojeti znamenaji socialni sluzby obvykle veskere 
vYhody pro osoby v obtizne situaci (Tomes, 2001, s. 178). Fungovani 
socialnich sluzeb v CR je od 1. ledna 2007 rizene zakonem c. 108/2006 Sb., 0 
sociaInich sluzbach a vyhlaskou MPSV c. 505/2006 Sb., kterou se provadeji 
nektera ustanoveni zakona 0 sociaInich sluzbach. Jak vzpomina Hanus a 
Kolarova (2007, s. 5) "Tento zakon slozite vznikal jiz od roku 1994 jako jeden 
z piliru tehdy nove sociaIni reformy. Trvalo neuvefitelnych 12 let, nez se 
podarilo najit konsenzus a byl pfijat zakon, ktery zajistil lidem v nepfiznive 
sociaIni situaci, prostrednictvim individualizovane sociaIni sluzby, pfimerenou 
pomoc a podporu". 
SociaIni sluzby lze dnes pojimat i jako vytvareni nOvYch pracovnich 
prilezitosti. V roce 2009 poradala CR v ramci sveho predsednictvi Rade ED 
odbornou konferenci s nazvem "Socialni sluzby - nastroj mobilizace pracovni 
sily a posileni socialni soudrZnosti". Jedna se ooblast, ktera resi problematiku 
zamestnavani v sektoru sociaInich sluzeb. Nejr-uznejsi ekonomicke a 
demograficke zmeny vnasi do sociaInich sluzeb nove pracovni pfilezitosti. 
SociaIni sluzby skytaji obrovskou skaIu oblasti a Cinnosti, obvykle 
zamerenych na klienta. Pokryvaji potfeby osob od nejiltlejsiho veku az 
prakticky po konecnou fazi zivota. Co do zamereni zahrnuji nespocetne 
mnozstvi lidskYch potreb, se kterymi pracuji. Siroke pole p-usobnosti nabizi i 
velmi siroke spektrum zamestnaneckych prilezitosti, zaroven ale i narok-u na 
poskytovatele a jednotlive pracovniky v socialnich sluzbach. Podle poslednich 
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vy-zkumu stoupa pocet osob zamestnanych v socialnich sluzbach v cele 
Evropske unii. 
1.2.1 Pojem socialni sluzby v CR a principy poskytovanf socialnich sluzeb 
Pojem socialni sluzby je vCR chapan jednak jako forma socialnf pomoci, 
kterou poskytuje stat, obec ci nestatni instituce a jednak jako socialni prace 
(Prusa, 2008, s. 8). Matousek definuje socialnf sluzby tak, ze "jsou 
poskytovany lidem spolecensky znevy-hodnenym, a to s cHern zlepsit kvalitu 
jejich zivota, pfipadne je v maximalni mozne mife do spolecnosti zaclenit, 
nebo spolecnost chranit pfed riziky, jejichz jsou tito lide nositeli. Socialnf 
sluzby proto zohlednujijak osobu uzivatele, takjeho rodinu, skupiny, do nichz 
patfi, pfipadne zajmy sirsiho spolecenstvi" (Matousek, Koldinska, 2007, s. 9). 
Podle jinych autoru je "socialni sluzba vefejna sluzba urcena osobam nebo 
skupinam osob, ktere se ocitnou v nepfiznive socialni situaci. Jde 0 cinnost 
poskytujici temto osobam podporu pfi socialnim zaclenovani a ochranu pfed 
socialnim vyloucenfm s cHern umoznit jim zapojenf do bezneho zivota 
spolecnosti a vyuzfvat obvyklym zpusobem jine systemy (bydleni, skolstvi, 
zdravotnictvi, sluzby, zamestnanosti, atd.)" (Novak, Smekalova, Lauermann, 
2005). 
Novosad (2003, s. 33) uvadi, ze "Socialni sluzbou se rozumi vefejna sluzba, 
urcena osobam nebo skupinam osob, ktere se ocitnou v nepfiznive socialni 
situaci, a ktera jim nabizi moznosti jak tuto situaci fesit a napomahat tak 
dobremu socialnimu fungovani jednotlivcu, skupin a spolecenstvi". 
Zakon 0 socialnich sluzbach (§ 3, pismo a) definuje socialni sluzbu jako 
cinnost nebo soubor cinnosti zajiSt'ujicich pomoc a podporu osobam za ucelem 
socialniho zacleneni nebo prevence socialniho vyloucenL 
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Ve vsech uvedenych definicich je socialnf sluzba vnfmana jako pomoc a 
ochrana lidi pred vyrazenfm z bezneho spolecenskeho zivota, Cili jako urCita 
prevence zneryhodnenf a zaroven jako podpora jiz zneryhodnenych osob 
v zapojovani do obvykleho zivota okolni spolecnosti, tedy pece 0 osoby jiz 
zneryhodnene. Matousek (2007, s. 9) mluvi 0 kvalite zivota zneryhodnenych 
osob, ktera je i podle nazoru autorky velmi podstatna. Patrne nejde pouze 0 to 
cloveka, ktery se necim lisi od bezne spolecnosti "prevychovat" tak, aby 
nevycnival a nebyl napadny, ale jde prcive a predevsim 0 to pomoci takovemu 
cloveku prozit plnohodnotny zivot, ktery by on sam vnimal jako kvalitni a pro 
nej osobne naplnujici. Matousek (2007, s. 9) zmii1uje rodinu 
zneryhodneneho cloveka, kterou i autorka povazuje v zaclenovani se do 
siroke spolecnosti za klicovou, protoze vytvari nejblizsi okoli 
zneryhodnenemu cloveku a dokaze v mnohem, rna-Ii potrebnou podporu a 
informace, nahradit organizaci poskytujici socialni sluzby. Socialnf sluzby 
slouzi podle Matouska (2007, s. 9) i vetSinove spolecnosti, do ktere se 
zneryhodnene osoby zaclenuji, prave tim, ze se zneryhodnenymi lidmi pracuji 
a podporuji jejich zaclenovani a zamezuji tak negativnimu pusobeni na 
spolecnost. 
Jak bylo popsano ryse, Novak a Novosad mluvi 0 socialni sluzbe jako 0 
sluzbe verejne, kterou muzeme vnimat jako sluzbu pro dobro verejnosti, jd je 
poskytovana z verejnych rozpoctU a protoze je vice definovana a regulovana 
legislativou, je i vice zavisla na politickem rozhodovani statu. 
Koldinska (2007, s. 39) vymezuje velmi rystizne nasledujici charakteristiky 
systemu socialnich sluzeb. Osobe, ktera se ocitla v nepriznive situaci, je v prve 
rade nutne poskytnout takove informace, aby svou situaci mohla resit sarna. 
V pripade, ze poradenstvi k reseni problemu nestaci, je potreba socialni 
sluzby. Ty jsou poskytovany individualne a maji podporovat predevsim 
samostatnost klienta. Kvalitu socialnich sluzeb podporuje respektovani 
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klientovy osobnosti a dustojnosti. Jako priklad muzeme uvest situaci cloveka, 
kteremu se nahle zacne zhorsovat zrak a bezna brylova korekce mu jiz nestaci. 
Je dUlezite, aby takovY jedinec dostal informaci 0 moznostech co delat, kdyz 
bryle jiz nestaci, a to nejIepe od sveho ocniho lekare. Existuje cela rada 
pomucek, ktere by mohl pouzivat, obvykle ale nevi, jake to jsou, kde je dostat 
apod. V takovem pripade je ideaIni vyhledat pomoc poskytovatele socialni 
sluzby. Spolecne s nim se dIe svYch individualnich potreb rozhodnout 0 
dalSim postupu. Z nastineneho je patrne, ze tak jako v mnoha jinych oblastech, 
tak i v tomto pfipade plati, ze nejdulezitejsi je mit ve spnlvnem case spnivne 
informace. 
1.2.2 Subjekty sociaInich sluzeb 
Zakon 0 sociaInich sluzbach rozlisuje tzv. zfizovatele, poskytovatele a 
uzivatele socialnich sluzeb. Zfizovatelem muze byt obec, kraj a Ministerstvo 
pnlce a sociaInich veci CR (MPSV CR). Obce i kraje mohou zfizovat socialni 
sluzby bud' jako vlastni soucasti bez pnlvni subjektivity, nebo jako tzv. 
prispevkove organizace, ktere maji pravni subjektivitu. MPSV CR je 
v soucasnosti nejcasteji zrizovatelem ustavu s celostatni pusobnosti. 
Poskytovatelem socialni sluzby muze byt fyzicka nebo pravnicka osoba a to 
pouze na zaklade prideleni opravneni k poskytovani sociaInich sluzeb, ktere 
poskytovatel ziska rozhodnutim 0 registraci, jez mu vyda prislusny krajsky 
urad. Krajsky urad je povinen vest registr poskytovatelu soci,llnich sluzeb a to 
jak v pisemne, tak i velektronicke podobe. Elektronickou verzi registru 
spravuJe MPSV CR a lze Jl nalezt na webovYch strankach 
http://iregistr.mpsv.cz/. Velektronicke verzi registru je mozno vyhledavat 
jednotlive poskytovatele podle nejruznejsich kategorii, napfiklad mista 
pusobnosti, formy poskytovane sluzby, cilove skupiny apod. Elektronicka 
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verze registru rna velkou ryhodu v tom, ze kazdy clovek v nem muze 
jednotlive sluzby a informace 0 nich jednoduse vyhledavat. V praxi se bohuzel 
zatim vyskytuje mnoho nedostatku, predevsim vysoka chybovost udaju. Ta 
souvisi i s nedostateenou organizaci na strane zfizovatele databaze. 
Poskytovatel musi hlasit prubezne zmeny v uvadenych udajich, ktere jsou 
v pripade zmeny na strane pracovniku organizace relativne caste. Problem je 
ten, ze ne vsichni poskytovatele udavaji zmeny YeaS, ne vsechny nahlasene 
zmeny se yeaS do registru dostanou, ale i v tom, ze pri eastern prepisovani 
nekterych udaju se zvysuje jejich chybovost. Vysledek je bohuzel zatim 
takory, ze pro bezne prijemce socialni sluzby je databaze prakticky 
nepouzitelna. 
Poskytovatelem socialni sluzby muze byt i dobrovolnik. Situace je 
v takovem pripade 0 neco slozitej sf. Dobrovolnik nemuze byt dIe zakona 0 
socialnich sluzbach registrovan a proto musi uzavfit smlouvu 0 rykonu 
dobrovolnicke sluzby (Hanus, 2007, s. 15). Problematika dobrovolnictvi byla 
v obdobi vstupu zakona 0 socialnich sluzbach velmi diskutovanym tematem, 
protoze prave socialni sluzby jsou oblasti, kde bylo a stale nastesti je, sluzeb 
dobrovolniku opravdu hojne vyuzivano. Novym zakonem se jejich pusobnost 
vice formalizovala a jejich zarazeni do socialnich sluzeb vice zkomplikovalo. 
Pfipomeiime, ze dobrovolnictvi v socialnich sluzbach je v zahranienf 
rozvinuto v mnohem vetSi mire nez v Ceske republice. 
DalSfm poskytovatelem socialnf sluzby muze byt "osoba blizka nebo jina". 
Nejeasteji se jedna 0 prfbuzneho nebo blizkeho eloveka, ktery svou Cinnosti 
muze jedinci nahradit sluzby registrovaneho poskytovatele (Hanus, 2007, s. 
15). V Ceske republice je poskytovano na pet tisic socialnfch sluzeb zhruba 
polovienfm poetem poskytovatelu sluzeb (MPSV CR, 2009, s. 12). 
Uiivatelem socialni sluzby je osoba, ktere jsou poskytovany socialni sluzby a 
prispevek na peei. Socialni sluzby jsou poskytovany pfiblizne sedmi sturn 
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tisicum klientum, tj. cca 7 % z populace CR (MPSV CR, 2009, s. 4). Zikon 0 
sociilnich sluzbich v § 4 vymezuje okruh oprivnenych osob, ktere se mohou 
stat uzivateli sociilni sluzby. Do neho radi predevsim osoby s trvalym 
bydlistem vCR nebo osoby, kterym byl udelen azyl, cizince s povolenim k 
trvalemu pobytu vCR, pfipadne cizince bez trvaleho pobytu na uzemi CR, 
kteremu tato priva zarucuje mezinirodni smlouva, dile obcany Evropske unie, 
pokud jsou hliseni v CR k pobytu podle zvlistniho privniho predpisu po dobu 
deISi nez tfi mesice, nevyplyvi-li jim nirok na sociilni ryhody z primo 
pouzitelneho predpisu EvropskYch spolecenstvi a konecne rodinne prislusniky 
obcana clenskeho statu Evropske unie, pokud je hlisen na uzemi CR k pobytu 
podle zvlistniho privniho predpisu po dobu deISi nez tfi mesice. Nevyplyvi-li 
mu nirok na sociilni ryhody z primo pouzitelneho predpisu Evropskych 
spolecenstvi. 
Mezi poskytovatelem a uzivatelem sociilni sluzby je vztah zalozeny na 
smluvnim principu. U nekterych typu sluzeb je tfeba uzavfit smlouvu 
pisemnou (napriklad osobni asistence, pecovatelski sluzba, pruvodcovski a 
predCitatelski sluzba), v nekterych pripadech lze uzavrit smlouvu pouze ustni, 
pisemnou pak na ziklade zidosti jedne ze smluvnich stran (napriklad rani 
pece Ci tlumocnicke sluzby). Zikon 0 sociilnich sluzbich stanovi, jake 
nilditosti mi smlouva obsahovat. Poskytovateli sociilnich sluzeb zikon 
umoznuje smlouvu odmitnout, ale pouze ve tfech presne vymezenych 
situacich. Jedni-li se 0 sluzbu, kterou poskytovatel neposkytuje, z duvodu 
nedostatku kapacity a v pripade, ze zdravotni stay osoby nevyhovuje 
poskytovanemu charakteru sluzby. 
1.2.3 Klasifikace sociilnich sluzeb 
Bylo nastineno, ze oblast sociilnich sluzeb je znacne siroki, pracuJe 
s sirokym okruhem problemorych situaci ci osob, v nejrliznejsich podminkich 
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a v nlznych formach. K lepsi orientaci v problematice se obvykle uvadi urCite 
klasifikace sluzeb. Uved'me alespon nektere pfiklady. Tomes (2001, s. 179) 
hovofi 0 moznosti klasifikovat socialni sluzby podle nlznych kriterii, napf. 
podle toho, kdy, jak a proc jsou sluzby poskytovany. Rozlisuje socialni sluzby 
preventivni, terapeuticke a rehabilitacni nebo intervencni a pecovatelske, dale 
sluzby poskytovane v bydlisti, v centru socialnich sluzeb Ci domove (ustavu), 
daISi deleni je na sluzby, ktere jsou zamefene na poskytnuti informaci a veci, 
jako napfiklad pomucek a sluzby, ktere jsou charakteristicke zastupovanim, 
napfiklad na Made a sluzby zamefene na poskytnuti ukonu, napfiklad dovoz 
potravin. DaIe zminuje sluzby trvale Ci pouze kratkodobe. 
Novosad (2003, s. 33-36) nabizi podrobnejsi klasifikaci socialnich sluzeb. Ty 
lze delit (shodne s Tomesem) podle charakteru Cinnosti, na sluzby sociaIni 
pece, socialni intervence a socialnich aktivit, dale podle delky trvani sluzby na 
krlitkodobe, stfednedobe a dlouhodobe, sluzby dIe mista poskytovani, 
v pobytovem zafizeni, v navstevnim zafizeni a u uzivatele doma. Novosad 
nabizi navic klasifikaci idle typu situace, ve ktere se klient sluzby nachazi a 
vyuziva typologie MPSV CR. Popisuje nasledujici situace: snizeni 
sobestacnosti, bezdomovectvi, konflikt se spolecnosti, ohrozeni v)rvoje ditete, 
krize osobniho zivota Ci snizena schopnost uplatnovat vlastni prava. Je patrne, 
ze moznosti jak klasifikovat sociaIni sluzby je vice, v zasade vsak vzdy 
dospejeme k podobnym kriteriim, ty vyuziva i zakon 0 sociaInich sluzbach. 
Rozlisuje v § 32 tfi zakladni druhy socialnich sluzeb. Jedna se 0 socialni 
poradenstvi, sluzby sociaIni pece a sluzby socialni prevence. Socialni 
poradenstvi je obvykle zamefene na urcitou cilovou skupinu Ci situaci. 
Zakladni poradenstvi je nutnou soucasti vsech poskytovanych socialnich 
sluzeb. Odborne sociaIni poradenstvi zajiSt'uji nejruznejsi poradny, napfiklad 
manzelske a rodinne, pro seniory, pro osoby se zdravotnim postizenim apod. 
Zajimavosti je, ze soucasti techto poraden je dIe zakona i pujcovna tzv. 
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kompenzacnich pomucek. Do sluzby dale vedle poradenstvi spada pomoc pfi 
navazovani kontaktu s okolim jedince, terapeuticka pomoc a pomoc pfi 
prosazovani pray uzivatele. Sluzba je ze zakona poskytovana zdarma. V Ceske 
republice pusobi necelych sedm set sluzeb socialniho poradenstvi, v nichz je 
zamestnano zhruba tisic sedm set pracovniku. V roce 2008 Cinily celkove 
naklady ze statniho rozpoctu na tuto sluzbu v pfepoctu dvacet a pul mil. euro 
(MPSV CR, 2009, s. 5). 
Sluiby socialni pece jsou takove, jejichz cHern je zabezpecovani zakladnich 
zivotnich potfeb, ktere si jedinec nedokaze obstarat sam. Jedna se napfiklad 0 
pruvodcovskou a pfedCitatelskou sluzbu, odlehcovaci sluzby, chranene 
bydleni, apod. Pruvodcovska, pfedCitatelska a tlumocnicka sluzba je obvykle 
poskytovana lidem se zdravotnim postizenim, pfipadne seniorum se snizenou 
schopnosti komunikace. Typickym pfikladem u pruvodcovske sluzby je 
clovek s tezk)'m zrakovYm postizenim. Mnoho takto postizenych lidi zvlada 
samostatny pohyb a orientaci, ale obvykle se pohybuji po pfedem naucenych 
trasach. Maji-li se vydat do neznameho mista, muze to byt pro ne velmi 
obtizne az nemozne. V takovem pfipade mohou vyuzit pruvodcovskou sluzbu. 
Obdobny pfiklad muzeme uvest u pfedcitatelske sluzby. Mnoho osob s tezkym 
zrakovYm postizenim zvlada nejakou kompenzacni techniku, at' jiz cteni textu 
pomoci zvetSeneho "cernotisku", pocitacoveho programu ci Braillova 
bodoveho pisma. Jsou ale jedinci nebo situace, kdy je nutna pomoc druheho 
cloveka. Tlumocnickych sluzeb obvykle vyuzivaji lide s tezkym sluchovYm 
postizenim, napfiklad pfi jednani s lekafi, na uradech, ve skole apod. V CR 
pusobi pfiblizne ctyficet pruvodcovskych a pfedcitatelskych pro ctyfi tisice 
klientu. Celkove naklady na tuto sluzbu v roce 2008 cinily ctyfi sta tisic euro, 
z toho hradili klienti tficet tisic euro (MPSV CR, 2009, s. 6). 
Sluiby socialni prevence jsou zamefeny na pfedchazeni socialnimu vylouceni 
lidi, ktefi jsou negativnimi socialnimi jevy ohrozeni. Chrani jednak samotne 
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jedince pred soci,Hnim vyloucenim, ale i spolecnost pred nezadoucimi jevy 
vyvolanymi zvysenym poctem socialne vyloucenych lidi. Jako zastupce tohoto 
typu sluzeb zmiiime ranou peCi, nizkoprahova zafizeni, nocleharny ci socialni 
rehabilitaci. Rana pece je sluzba pro deti a jejich rodice do sedmi let veku 
ditete. Obvykle se jedna 0 deti se zdravotnim postizenim a sluzba se snazi 
maximalne snizit negativni dopad postizeni jak na dite, tak na jeho nejblizsi 
okoli. V CR pusobi okolo sedesati poskytovatelu techto sluzeb, jichz vyuziva 
necele ctyri tisice klientu. V tomto druhu sluzeb je zamestnano zhruba t6 sta 
pracovniku a ze statniho rozpoctu na ne bylo v roce 2008 poskytnuto p6blizne 
t6 a pill mil. euro (tamtez, s. 8). Nizkoprahova zarizeni pro deti a mladeZ 
slouzi od sesti do dvaceti sesti let veku cloveka. Snazi se zlepsovat kvalitu 
jejich zivota a pomahat lepsimu zacleiiovani do socialniho prostredi. V CR 
pusobi zhruba dye ste nizkoprahovych zafizeni zamestnavajicich sedm set 
pracovniku. Celkove naklady na tyto sluzby v roce 2008 cinily necelych devet 
mil. euro (MPSV CR, 2009, s. 10). Nocleharny jsou zarizeni pro osoby bez 
pristresi, kterym mohou poskytnout moznost osobni hygieny a prenocovani. 
Socialni rehabilitace zahrnuje cely soubor cinnosti, jehoz dIem je maximalni 
samostatnost jedince. Jedna se tedy predevsim 0 nacvik nejruznejsich 
kazdodenni Cinnosti s dIem, aby mohl uzivatel tyto Cinnosti vykonavat co 
nejvice samostatne. 
Mezi formami socialnich sluzeb rozlisuje zakon 0 socialnich sluzbach v § 33 
socialni sluzby pobytove, ambulantni nebo terenni. Pobytove sluiby umoziiuji 
ubytovani v zarizenich socialnich sluzeb. Jsou to obvykle takova zarizeni, kde 
clovek travi urCitou cast sveho zivota. Ambulantni sluiby jsou takove, kam 
osoba dochazi nebo je doprovazena nebo dopravovana a soucasti sluzby neni 
ubytovani. Konkretne se jedna napriklad 0 poradny, denni stacionare pro 
osoby se zdravotnim postizenim ci kontaktni centra. Denni stacionar slouzi 
lidem, kteri potrebuji pravidelnou pomoc druhe osoby a jejich samostatny 
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pobyt doma po vetS! cast dne by byl nemozny. Kontaktni centra obvykle 
vyhledavaji a navazuji kontakty s osobami, ktere jsou ohrozeny uzivanfm 
navykovYch llitek. Terenni sluiby jsou takove, ktere jsou poskytovany 
v pfirozenem sociaInim prostfedf cloveka, napfiklad v bydlisti, pracovisti, 
mfste volnocasovYch aktivit apod. Konkretne je to napffklad osobnf asistence, 
pecovatelska sluzba apod. Osobnf asistence je sluzba, ktera je cloveku 
poskytovana bez casoveho omezenf a to ve vsech oblastech, ktere jedinec sam 
nezvladne a potfebuje pomoc druhe osoby. Pfedevsim jde 0 pomoc 
v Cinnostech pece 0 sebe sarna, jako je osobni hygiena, zajistenf a konzumaci 
stravy, v oblasti vzdelavanf a sociaInfch kontaktu a v neposlednf fade 
vyfizovanf beznych kazdodennfch zalezitostf jako jsou pochuzky po lifadech, 
lekafich apod. Pecovatelska sluzba ve sve terennf forme spocfva obvykle 
v obdobnych Cinnostech s vYjimkou vyfizovanf ruznych pochuzek apod. Od 
osobni asistence se lisf tim, ze je poskytovana ve vymezenem case a to i 
ambulantne. lednotlive typy a formy sluzeb se samozfejme mohou prolfnat. 
Nejvfce je sluzeb pobytovYch a sluzeb, ktere se mohou vyskytovat 
kombinovane v terennf a ambulantnf forme. Mensf skupinu tvoff sluzby, ktere 
fungujf pouze ambulantne nebo pouze terenne. Nasledujf sluzby, u kterych 
jsou mozne vsechny tfi formy. Pouze jedina sluzba kombinuje formu 
ambulantnf a pobytovou. 
Forma jakou je sluzba poskytovana samozfejme vyplyva zjejiho charakteru. 
Trendem vCR poslednfch let je snizovani pobytovYch zafizeni a naopak 
navysovani tech sluzeb, ktere jsou v pfirozenem prostfedf cloveka. Existujf 
snahy pocet pobytovYch zaffzenf jeste snizit a naopak navYsit podporu rodin 
osob, ktere potfebuji trvalou peci, aby jim byla poskytovana prave jejich 
nejblizsfm okolfm a v jejich pfirozenem svete. Zakon 0 socialnfch sluzbach 
take jako velkou novinku pfinasf pffspevek na peCi, ktery si klade za likol 
tento typ pece podporovat. 
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Prispevek na peci je socialni davka, penezita pomoc, hrazena statem lidem, 
kteri jsou zavisli na pomoci druhe osoby. Prispevek muze ziskat clovek 
z duvodu dlouhodobeho neprizniveho zdravotniho stavu pro zajisteni 
sobestacnosti dIe stupne zavislosti. Zakon rozlisuje ctyh stupne zavislosti: 
lehkou, stfedne tezkou, tezkou a uplnou. Ph stanovovani stupne zavislosti se 
hodnoti, jak zkoumany jedinec dokaze zvladat taxativne vyjmenovane ukony. 
Pro osoby do osmnacti let se ryse prispevku pohybuje od trech do jedenacti 
tisic korun. Pro osoby starsi osmnacti letje to od dvou do jedenacti tisic korun. 
Prispevek na peci slouzi k individualni uhrade poskytovanych socialnich 
sluzeb, coz je jeden ze zpusobu zvysovani samostatnosti potrebnych jedincu. 
1.2.4 K valita sociaInich sluzeb 
Spolu s narustem mnozstvi existujicich sociaInich sluzeb stoupa i potreba 
financnich prostfedku nutnych na jejich zajiSteni. Vets ina sociaInich sluzeb je 
zajist'ovana neziskorymi organizacemi, ktere finance na svou Cinnost ziskavaji 
prevazne od jinych subjektu a tyto finance jsou puvodem prevazne z verejnych 
zdroju. Naroky na finance jsou stale vyssi, konkurence mezi organizacemi 
take. Navic diky demografickym zmenam ve spolecnosti a emancipaci zen, 
ktere jiz nechteji travit svuj cas pouze v domacnosti a starat se 0 daISi cleny 
rodiny, stoup a i potreba existence socialnich sluzeb. Omezene financni zdroje 
je nutne vyuzivat co nejefektivneji a nejhospodarneji. Proto vznikla potreba 
urCite kontroly nad kvalitou socialnich sluzeb a byly vytvoreny tzv. standardy 
kvality socialnich sluzeb. Standardy jsou prilohou vyhlasky c. 505 a 
v soucasnosti je tvori patnact bodu, ktere musi ve stanovene mire 
poskytovatele socialnich sluzeb dodrzovat a ktere jsou kontrolovany 
inspektory kvality sociaInich sluzeb. Jde napriklad 0 oblasti zpusobu 
poskytovani sluzby, ochrany pray osob, jednani se zajemcem 0 sluzbu, 
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smluvni pravidla mezi poskytovatelem a uzivatelem, planovani a dokumentace 
poskytovani sluzby, personalni a organizacni zajisteni sluzby nebo profesni 
rozvoj zamestnancu. Standardy jsou kompatibilni s Evropskym socialnim 
modelem, jenz je zalozen na sociaInim zaclenovani a na predchazeni 
sociaInimu vylouceni lidi. K valita socialnich sluzeb je primo zavisla na 
pracovnicich, na jejich dovednostech, vzdelani, vedeni a podpore a na 
podminkach, ktere pro praci maji. Proto ani personaIni standardy a pozadavky 
z nich vyplyvajici bychom nemeli brat na lehkou vahu. Poprve jsou v zakone 
zakotveny pozadavky na uroven kvality socialnich sluzeb, jd je diky 
inspekcim mozne i kontrolovat. Standardy umoznuji nejen objektivni 
hodnoceni kvality vsech sociaInich sluzeb, ale i porovnani efektivity 
jednotlirych druhu sluzeb i jednotlirych zarizeni. Stapdardy take davaji 
I 
zaruky poskytovatelum, ze se jim dostane nezavisleho hodnoceni urovne 
I 
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kvality sluzeb, jez poskytuji. Standardy se staly urcitou normou, jez 
predpoklada kreativitu tech, ktefi je do sve praxe aktivne zavadi. Slouzi vsak 
pouze jako zaklad pro daISi rozvoj socialnich sluzeb, ktere budou v plnem 
souladu s pristupy a pozadavky Evropske unie. Smyslem standardu kvality 
socialnich sluzeb je zajistit, aby poskytovani sluzby respektovalo a chranilo 
prava uzivatelu i pracovniku. Zaroven take umoznit prukaznym zpusobem 
posoudit kvalitu poskytovane sluzby. 
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2. Pracovnici v sochilni sfere 
Druha kapitola se zameruje na pracovniky v socialni sfere, pficemz popisuje 
predevsim predpoklady pro rykon tohoto povolani. Znalosti, dovednosti a 
schopnosti pracovniku jsou zakladnim lidskym kapitalem kazde organizace 
(Koubek, 2007, s. 27). V socialnich sluzbach pracuje zhruba padesat pet tisic 
pracovniku (v prepoctu na cele pracovni livazky) coz predstavuje asi 1,2 % 
z celkoveho poctu zamestnanych v CR. Z tohoto poctu je necelych ctyficet 
tisic pracovniku v prime peci, coz znamena, ze zabezpecuji sluzbu v primem 
kontaktu s klientem (MPSV CR, 2009, s. 4). 
Zakon 0 socialnich sluzbach vymezuje pet skupin pracovniku. Jedna se 0 
socialni pracovniky, pracovniky v socialnich sluzbach, zdravotnicke 
pracovniky, pedagogicke pracovniky a dalsi odborne pracovniky, kteri primo 
poskytuji socialni sluzby. Tato prace se soustredi predevsim na socialni 
pracovniky a pracovniky v socialnich sluzbach. 
2.1 Predpoklady pro rykon povohini pracovnika v socialni sfere 
Pro zajiSteni kvalitnich socialnich sluzeb je nutne, aby pracovnici v socialni 
sfere meli odpovidajici teoreticke znalosti a prakticke zkusenosti. Predpoklady 
pro rykon povolani socialniho pracovnika jsou dIe zakona 0 socialnich 
sluzbach zpusobilost k pravnim likonum, bezlihonnost, zdravotni zpusobilost a 
odborna zpusobilost. Jednou z moznosti, jak ziskat odbornou zpusobilost je 
vyssi odborne vzdelani, v oborech vzdelani zamerenych na socialni praci a 
socialni pedagogiku, socialni pedagogiku, socialni a humanitarni praci, 
socialni praci, socialne pravni cinnost, charitni a socialni Cinnost. Druhou 
moznosti je vysokoskolske vzdelani, bakalarsky nebo magistersky studijni 
program zamereny na socialni praci, socialni politiku, socialni pedagogiku, 
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socialni peCi nebo specialni pedagogiku. Tfetf moznostf je absolvovani 
akreditovanych vzdelavacich kurzu v oblastech uvedenych vyse v rozsahu 
nejmene dye ste hodin spolu s praxi vYkonu povolani socialniho pracovnika 
nejmene pet let. Tato alternativa je ale mozna pouze v takovem pfipade, ze 
pracovnik rna ukoncene vysokoskolskeho vzdelani v oboru studia, ktery neni 
taxativne uveden v zakone. Pokud pracovnik pusobi jako socialni pracovnik 
nejmene deset let a rna stfedoskolske vzdelani ukoncene maturitou (a to 
nejpozdeji 31.12. 1996), pak si muze take doplnit vzdelani kurzem v rozsahu 
dye ste hodin. Manzelsky a rodinny poradce musi splnit podminku 
vysokoskolskeho vzdelani jednooborove psychologie nebo magisterskeho 
programu na vysoke skole humanitniho zamefeni soucasne s absolvovanim 
postgradualniho vYcviku v metodach manzelskeho poradenstvi a 
psychoterapie v rozsahu minimalne ctyfi sta hodin nebo obdobneho 
dlouhodobeho psychoterapeutickeho vYcviku akreditovaneho ve zdravotnictvi 
(§ 110). 
V dnesni dobe vsak toto pfesne stanovene vzdelani sociaInimu pracovnikovi 
nestaci. Zakon stanovi i povinnost daISiho vzdelavani sociaIniho pracovnika. 
To probiha formou ucasti na akreditovanych vzdelavacich kurzech, ale i 
odbornymi stazemi v zafizenfch socialnfch sluzeb. Jako doklad 0 absolvovani 
daISiho vzdelavani slouzi osvedceni vydane vzdelavacim zafizenim, ktere 
daISi vzdelavani pofadalo. 
Pro vYkon povolani pracovnika v socialnich sluibach je nutne dolozit 
zpusobilost k pravnim ukonum, bezuhonnost, zdravotni zpusobilost a 
odbornou zpusobilost podle zakona. Odbornou zpusobilostf pracovnika v 
sociaInich sluzbach je zakladni vzdelani nebo stfedni vzdelani a absolvovani 
akreditovaneho kvalifikacniho kurzu. Absolvovani akreditovaneho 
kvalifikacniho kurzu se v pfipade nekterych vYjimek nevyzaduje. Zakon 
stanovuje i obsah kvalifikacniho kurzu. Podminku absolvovani kvalifikacniho 
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kurzu je nutne splnit do osmmicti mesicu ode dne mistupu zamestnance do 
zamestmini. Do doby splneni teto podminky vykomiva zamestnanec cinnost 
pracovnika v socialnich sluzbach pod dohledem odborne zpusobileho 
pracovnika v socialnich sluzbach. 
2.2 Cinnosti pracovniku v sochilni sfere 
Pracovnici v socialni sfere pracuji s jednotlivci nebo skupinami uzivatelu, 
kteri jsou nejakym zpusobem v bezne spolecnosti zneryhodneni, obvykle 
s dIem zmenit jejich zivotni podminky. Snazi se 0 snizeni socialni nerovnosti 
ve spolecnosti a usnadiiuji srym klientum orientaci v ni (Australian 
Association, 2008, s. 5). 
Socialni pracovnik dIe zakona 0 socialnich sluzbach provadi predevsim 
"socialni setreni, zabezpecuje socialni agendy vcetne reseni socialne pravnich 
problemu v zaflzenich poskytujidch sluzby socialni pece, socialne pravni 
poradenstvi, analytickou, metodickou a koncepcni cinnost v socialni oblasti, 
odborne cinnosti v zaflzenich poskytujidch sluzby socialni prevence, 
depistazni cinnost, poskytovani krizove pomoci, socialni poradenstvi a 
socialni rehabilitace" (§ 109). 
Pracovnikem v socialnich sluibach je dIe zakona 0 socialnich sluzbach ten, 
kdo vykonava primou peci 0 osoby v ambulantnich nebo pobytorych 
zarizenich socialnich sluzeb. Konkretne se jedna napriklad 0 nacvik 
jednoduchych kazdodennich cinnosti, pomoc pri osobni hygiene a oblekani, 
manipulaci s pristroji, pomuckami, pradlem, udrzovani cistoty a osobni 
hygieny, podporu sobestacnosti atd. Naplni prace pracovnika v socialnich 
sluzbach muze byt i zakladni rychovna nepedagogicka cinnost (napr. 
prohlubovani a upeviiovani zakladnich hygienickych a spolecenskych navyku, 
pusobeni na vytvareni a rozvijeni pracovnich navyku, zabezpecovani zajmove 
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a kulturni cinnosti a provadeni osobni asistence atd.). Pracovnik v socialnich 
sluzbach muze poskytovat pecovatelskou cinnost v domacnosti osoby pod 
dohledem socialniho pracovnika cinnosti, ph zakladnim socialnim 
poradenstv!, depistazni cinnosti, rychovne, vzdelavaci a aktivizacni Cinnosti a 
nektere daiSi. 
Oblasti cinnosti pracovniku v socialni sfere vyplyvaji predevsim ze 
samotnych socialnich sluzeb. Tzn. dIe druhu poskytovane socialni sluzby res! 
pracovnici jine problemy, jina temata v poskytovanem poradenstvi Ci odlisna 
oblast rehabilitace. Konkretni pracovni cinnosti zavisi i na jednotlirych 
pracovnich pozicich. Jiste je, ze velkou cast prace pracovniku v socialni sfere 
tvofi jednani s lidmi. Komunikacni dovednosti tak predstavuji urCiry zaklad. 
Pracovnici by meli byt schopni podporovat zajiSteni pray uzivatelu socialnich 
sluzeb, resit krizove situace, znat metodicke postupy poskytovani sluzeb, 
planovat sluzby podle osobnich cilu uzivatelu a poskytovat uzivatelum 
podporu nebo peci ph zajisteni sebeobsluhy. Pracovnici casto 
zprostredkovavaji srym klientum nejruznejsi informace a proto by meli byt 
schopni s nimi dobre pracovat, vyuzivat informacnich zdroju a hlavne umet 
ziskavat a zpracovavat informace nove, aktuiilni. I proto je nejen vstupni, ale i 
daiSi vzdelavani pro tuto profesi velmi dUle.zite. 
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3. Vzdelavani pracovniku v socialni sfere 
Vzdelavani pracovniku dIe Koubka (2007, s. 253) pro organizaci znamena, 
ze se pracovnici budou pfizpusobovat menicim se pozadavkum pracovniho 
mista, tzn. budou si prohlubovat sve dosavadni pracovni schopnosti. Tyto 
pracovni schopnosti budou rozsirovat, tzn. dokaii zastat i nektere pracovni 
povinnosti jinych pracovnich mist a v neposledni rade, pokud to bude potfeba, 
budou schopni se naucit zcela norym cinnostem a rekvalifikovat se tak na jine, 
aktualne potrebne pracovni misto. Autorka se domniva, ze v socialni sfere je 
tato pfipravenost pracovniku na zmenu ryznamna i z duvodu jejich pomerne 
caste fluktuace. Zaroveii se zda, predevsim v malych pracovnich kolektivech, 
ktere jsou v socialnich sluzbach caste, ze je to i tak trochu nezbytnost. 
Pracovnici zde casto musi zvladnout pomerne sirokou skalu pracovnich 
povinnosti. 
Koubek (2007, s. 255) dale hovori 0 systemu formovani pracovnich 
schopnosti, ktery cleni na tfi oblasti. ledna se ooblast vseobecneho vzdelani, 
odborneho vzdelani a oblast rozvoje. Pro pracovniky v socialni sfere jsou 
podstatne vsechny tfi oblasti. Odborne vzdelani Koubek dale deli na zakladni 
pripravu na povolani, orientaci, doskolovani, preskolovani (rekvalifikaci) a 
profesni rehabilitaci. Z hlediska pracovniku v socialni sfere je, jak uvidime 
dale, dUlezita zvlaste oblast doskolovani. 
CHern tfeti kapitoly je vytvofit popis slozite struktury soucasneho 
vzdelavani pracovniku v socialni sfere. Kapitola chce predstavit ruzne 
aiternativy, ktere pro rykon pracovnika v socialni sfere umoziiuje zakon 0 
socialnich sluzbach a zaroveii zamerit pozornost i na metodickou a obsahovou 
stranku vzdelavani. Velmi rozsahlou problematiku tvori daISi profesni 
vzdelavani, ktere je dnes pro pracovniky v socialni sfere dIe zakona povinne. 
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V oblasti metod vzdelavani pracovniku v sociaIni sfere se bude text konkretne 
zabyvat metodami dalSiho profesniho vzdelavani techto pracovniku. 
3.1 Kvalifikacni vzdetavani pracovniku v socialni sfere 
Prace v sociaIni sfere klade na pracovniky pomeme vysoke naroky. 1 e to 
povolani, kde dulezitou slozku profesniho uspechu utvari i osobnost 
pracovnika. Casto se dokonce hovofi 0 tom, ze osobnost pracovnika je 
hlavnim pracovnim nastrojem v socialnich sluzbach. Osobnost je obvykle 
popisovana jako soubor schopnosti, motivace, temperamentu, charakteru a 
postoju cloveka. Osobnost je ovlivnovana genetickou :rybavou, ale 
prostredim, ve kterem clovek zije, tedy i rychovou a vzdel~yanim. Vzdelani 
cloveka jako souhm znalosti formuje kvalifikaci jedince. 
liz bylo receno, ze kazdy clovek, ktery chce pracovat v sociaInich sluzbach, 
at' jiz na pozici sociaIniho pracovnika, ci pracovnika v sociaInich sluzbach 
musi splnovat urCitou kvalifikaci. V predchozich kapitolach bylo i popsano, 
jake konkretni vzdelani je vyzadovano. Uvedeme nyni alespon strucny prehled 
aktualnich moznosti studia sociaIni prace na vysokych skolach. Prehled rna za 
ukol znazomit opravdu sirokou nabidku moznosti studia tohoto oboru a 
zaroven je, alespon castecne, naznacena individualni odlisnost jednotlirych 
pracovist', ktera nabizi studentum ruzna zamereni studia a nasledne praxe. 
Uvedeny prehled nam dale umozni nahled do aktualni situace v CR v teto 
oblasti. le zrejme, ze prehled nemuze, ale ani nechce, byt vycerpavajici. 
Pripomenme, ze bychom museli uvest i jine obory, nez pouze sociaIni praci a 
take jine stupne skol (vyssi odbome a stredni). Podstatne je vsak naznacit z jak 
rozsahleho pole moznosti lze v CR ph studiu tohoto tematu vybirat, coz s 
sebou muze krom zajimave rozmanitosti pfinest i urcite neryhody, napriklad 
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ruznost znalosti pracovniku, co do kvality i kvantity Ci odlisne pristupy ke 
klientum. 
Univerzita Karlova v Praze a jeji Filozoficka fakulta nabizi na Katedre 
socialni prace (vice na http://socp.ff.cuni.cz) bakalarske studium socialni prace 
prezeneni, magisterske studium socialni prace prezeneni navazujici a 
doktorske studium socialni prace - sociologie, ve spolupraci s Katedrou 
sociologie. "Katedra je specificka durazem na socialni praci v trestni justici, 
na teorii socialni spravy, na srovnavani systemu socialniho zabezpeeeni, na 
socialni ekonomii a management socialnich sluzeb, na zpusoby prace s lidmi v 
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akutnim ohrozeni (uei zde rada psychologu, ktefi pusobili a pt1sobi v oblasti 
krizove intervence, systemicke psychoterapie, pomoci ph hrOlnadnych 
nestestich) ana praci s rizikovou mladeZi" (Katedra soc. pr. 2010). 
Masarykova univerzita v Brne, Fakulta socialnich studii poskytuje na 
Katedre socialni politiky a socialni prace (vice na 
http://www.fss.muni.cz/struktura/katedry/spsp) bakalarske studium socialni 
politiky a socialni prace v kombinaci s dalSim oborem (medialni studia a 
zurnalistika, polito logie, evropska studia, psychologie, sociologie, 
environmentalni studia, gender studia, socialni antropologie, pedagogika nebo 
filozofie) prezenene i kombinovane. Magisterske studium navazujici je 
jednooborove, obor socialni politika a socialni prace a nabizi moznost 
specializace - socialni prace, socialni politika, personalni management a 
organizaeni rozvoj nebo trh prace, politika zamestnanosti a rozvoj lidskych 
zdroju ve forme prezeneni i kombinovane. Doktorske studium socialni politika 
a socialni prace, prezeneni i kombinovane. "Gbor socialni politika a socialni 
prace prosel od doby sveho vzniku v roce 1991 dynamickym vyvojem. leho 
prvotni rystavba zapoeala za vydatneho prispeni autora prvni eeske ucebnice 
metod socialni prace, Ivo Reznicka z Katolicke univerzity ve Washingtonu. V 
letech 1991-1994 se obor rozvinul na FF MU jako soucast studia oboru 
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sociologie, od roku 1995 fungoval jako samostatny obor kombinovany s 
oborem sociologie na bakalarskem i magisterskem stupni. Od roku 1997 se 
studuje obor socialni politika a socialnf prace na bakalarskem stupni take v 
kombinaci s ostatnimi obory FF MU (od roku 1998 FSS MU), na 
magisterskem stupni jednooborove. V akademickem roce 1999 bylo otevrena 
kombinovana forma studia na bakalarskem stupni, v roce nasledujfcfm byla 
rozsfrena i na magistersky stupen ve studijnim zamerenf personalnf rfzenf" 
(Katedra soc. politiky a soc. pr., 2010). 
Pedagogicka fakulta Univerzity Hradec Kralove poskytuje na katedre 
socialnf prace a socialnf politiky (vice na www.kspsp.info) bakalarske studium 
socialnf prace, socialnf a charitativnf prace, socialnf jJrace ve verejne sprave, 
prezencne i kombinovane. Magisterske studium socialnf prace je pouze 
prezencni. "Katedra socialnf prace a socialnf politiky vznikla l. 9. 2003 jako 
jedna ze trf nastupnickych kateder Ustavu socialnich studii. Garantuje studium. 
trfleteho studijniho bakalarskeho oboru socialni prace v prezencni a 
kombinovane forme, tfileteho oboru socialni prace ve verejne sprave v 
kombinovane forme a navazujfcf dvoulete studium magisterskeho oboru 
socialni prace v prezencni forme. Celkove ve vsech typech studijnich 
programu na nasi katedre studuje priblizne 300 studentu. Katedra socialni 
prace a socialni politiky PdF UHK je radnym clenem Asociace vzdelavatelu v 
socialni praci. Navazala odbornou spolupraci s Narodnim centrem socialnich 
studH a vedoucf katedry byl jmenovan clenem vedecke rady teto instituce" 
(Katedra socialni prace a socialni politiky, 2010). 
Mohli bychom pokracovat dale, ale pro nastineni opravdu siroke nabidky 
vzdelani uvedene nadmiru postacuje. Obor socialni prace se studuje 
samostatne nebo v kombinaci s jinym oborem, coz rozsiruje moznosti 
pracovniho uplatneni absolventu. Socialni prace vsak neni jedinym oborem, 
ktery absolvuji pracovnici v socialnf sfere. Velmi casto tito studuji obor 
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specialni pedagogika, socialni pedagogika, pfipadne se zamefuji na oblast 
socialne pravni. Ziskane vzdelani smefuje absolventy dale do konkretni praxe 
v socialnich sluzbach. Bylo by zajimave zjistit, kolik studentu studuje jaky 
obor a jak se nasledne v praxi uplatnuji, jake pozice konkretne s danym 
vzdelanim obsazuji, zda jim toto vzdelani postacuje pfi nastupu na pracovni 
misto, pfipadne jake vedomosti a dovednosti by potfebovali znat. 
V CR existuje Asociace vzdelavatelu v socialni praci (ASVSP), ktera si 
klade za cil zkvalitnovat vzdelavani v socialni praci (vice na 
http://www.asvsp.org). ASVSP vznikla v roce 1993 a ma sidlo v Brne. 
ASVSP je dobrovolnym sdruzenim vyssich odbornych a vysokych skol nebo 
jejich cast!, ktere nabizeji vzdelani v socialni praci na uzemi CR, pfipadne 
poskytovatelu dalSiho vzdelavani v socialni praci. Zakladnim cilem ASVSP je 
zvysovani odborne kvality vzdelavani v socialni praci v CR. Dlouhodobym 
smefovanim je zkvalitnovat vzdelavani v socialni praci a pfispivat tak ke 
zdokonalovani nabidky a rykonu sluzeb socialni prace v Ceske republice. 
ASVSP vydava casopis Socialni prace, ktery se snazi 0 publikovani aktualnich 
problemu a modernich poznatku v odvetvi socialni prace a tim pfispivat ke 
vzdelavani v teto oblasti. Srym clenum poskytuje odborne konzultace atd. 
3.2 Dalsi profesni vzdelavani pracovniku v socialni sfere 
Vzdelavani pracovniku v organizaci dIe Hronika (2007, s. 127) rozviji 
zpusobilosti ruznych druhu a zvysuje kratkodobou i dlouhodobou rykonnost. 
Hronik (tamtez, s. 129) dale rozlisuje sedm okruhu vzdelavani, jedna se 0 
vzdelavani funkcni, doplnkove funkcni, manazerske, jazykove, IT skoleni, 
ucelove vzdelavani a vzdelavani ze zakona. Snad krome jazykoveho 
vzdelavani, ktere je spiSe okrajove, muzeme vsechny tyto oblasti identifikovat 
i ve vzdelavani pracovniku socialni sfery. Uvedeme-li pfiklad poradce 
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poskytujiciho socialni poradenstvi lidem s tezkym zrakorym postizenim, pak 
funkcni vzdelavani je zamereno na zakladni odborne dovednosti, napriklad 
nejnlznej si poradenske techniky, zasady vedeni poradenskeho rozhovoru 
apod. Funkcni dopliikove vzdelavani obsahuje napriklad poradenske 
dovednosti s multihendikepovanymi klienty. Manazerske vzdelavani muze 
predstavovat nacvik tymove spoluprace Ci specialni vzdelavani pro vedouci 
organizaci socialnich sluzeb. Ucelove vzdelavani je zamereno napriklad na 
time management. 
Vzdelavani pracovniku v socialni sfere je jednou z nejryznamnejsich zmen 
v socialnich sluzbach po roce 2006. Jak bylo uvedeno, velmi konkretne jsou 
stanovena pravidla vstupniho vzdelani, ale i nasledne daISi vzdelavani 
pracovniku v socialni sfere. Tato skutecnost by mohla mit vliv na zryseni 
jejich spolecenske prestize a v budoucnu snad i na lepsi financni ohodnocenL 
V podstate povinne vzdelani a daISi vzdelavani pracovniku v socialni sfere je 
vsak nutno vnimat nejen jako povinnost, jak se bohuzel v praxi casto deje, ale 
predevsim jako moznost a ryzvu. Materialni zabezpeceni subjektu 
poskytujicich socialni sluzby je dnes po cele CR na srovnatelne urovni. 
Hlavnim rozdilem mezi jednotlirymi poskytovateli je kvalita a odborna 
zpusobilost pracovniku. Prave lide jsou v dnesnich pracovnich podminkach 
konkurencni ryhodou. 
Od pocatku devadesatych let u nas vznikala nejruznejsi obcanska sdruzeni, 
poskytujici socialni sluzby, primo zivelne. Velmi jednoduse receno, kdo mel 
nejaky napad a chuf, mohl si zalozit takove sdruzeni a zacit "podnikat", byt' 
ne s motivem zisku sumy penez. Az s norym zakonem 0 socialnich sluzbach 
prestala byt tato forma organizace pro stat vyhovujici s ohledem na svou 
malou transparentnost. Predevsim poskytovatele financi na provoz obcanskych 
sdruzeni vyzaduji lepsi kontrolovatelnost pouziti srych financnich pfispevku a 
proto doslo k hromadne trans formaci techto sdruzeni prevazne na obecne 
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prospesne spolecnosti. Dusledkem nekoordinovanosti vzniku a existence 
nejruznejsich subjektu poskytujicich socialni sluzby je mimo jine to, ze 
nektere oblasti jsou uspokojovany hojne, jine naopak velmi malo, nektere 
regiony maji velkou nabidku socialnich sluzeb, jinde se jich nedostava, apod. 
Je pfirozene, ze se neustale zvysuje konkurence mezi poskytujicimi 
organizacemi. Proto je stale vice dUldita reklama a propagace techto 
organizaci a stirn spojena i nutnost mit kvalitni pracovniky, ktefi jsou takove 
Cinnosti schopni. Velmi dnes zaIdi na prezentaci organizace navenek. liz 
nestaci nadsenci, ktefi svou praci delaji s citem a porozumenim pro potfeby 
klientu. Ve spolecnosti dochazi k casrym zmenam a vYvoji, ktery take 
pracovnici musi byt schopni zpracovat a v praxi uplatnovat. NejvetSim 
kapitalem, jez organizace maji, jsou pracovnici, jejich inteligence, schopnosti 
a dovednosti. A to plat! jak v ziskovem, tak i neziskovem sektoru. 
I v neziskove organizaci muzeme pracovniky klasifikovat jako stfedni a vyssi 
management, v cele obvykle s feditelem/feditelkou pfipadne 
prezidentem/prezidentkou orgamzace. Mnohe neziskove organizace jsou 
spojeny s osobou sveho "otce zakladatele". Stfedni management pfedstavuji 
nejruznejsi vedouci, vyssi management napfiklad pracovnik oddeleni 
fundraising, public relations, lidskych zdroju apod. Na jednotlive skupiny 
pracovniku jsou kladeny, mimo hlavni pracovni napln take daiSi pozadavky a 
ukoly, ktere maji v organizaci plnit. Reditel organizace by mel pfedevsim mit 
schopnost reprezentovat organizaci navenek, k tomuto ucelu budovat a 
udrZovat vztahy s okolim organizace apod. Vyssi management by mel v prve 
fade znM strategii organizace a umet ji, jednoduse feceno, pfedkladat 
pracovnikum. Stfedni management rna mimo jine za ukol udrzovat dobre 
vztahy v organizaci a pfijemne pracovni prostfedi, fidit lidi, znM cile 
organizace atd. Prave dobre vztahy na pracoviSti, pfijemne pracovni prostfedi, 
spolupracujici kolektiv apod., jsou velkym lakadlem pro pracovniky 
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v neziskovem sektoru. Pozice pracovnika v orgamzacl urcuje obsah jeho 
vzdelavani. 
DaiSi vzdelavani probiha ve vzdelavacich zarizenich, ktera ziskala akreditaci 
pro vzdelavaci zarizeni a vzdelavaci program od MPSV CR. Vzdelavacimi 
zafizenimi jsou nejen zarizeni skolske soustavy, tzn. vysoke skoly a vyssi 
odbome skoly, ale i daiSi instituce, ktere poskytuji vzdelavani dospelych 
urcene socialnim pracovnikum a pracovnikum v socialnich sluzbach. ledna se 
o vzdelavaci zarizeni pravnickYch a fyzickych osob. Nalezitosti zadosti 0 
akreditaci vzdelavaciho programu uvadi vyhlaska c. 176 ze dne 5. cervna 
2009, kterou se stanovi nalezitosti zadosti 0 akreditaci vzdelavaciho programu, 
organizace vzdelavani v rekvalifikacnim zafizeni a zpusob jeho ukonceni. 
Akreditaci udeluje na zaklade zadosti Akreditacni komise MPSV CR a to na 
dobu ctyr let. K 17. 4. 2010 bylo v celozivotnim vzdelavani socialnich 
pracovniku a kvalifikacniho vzdelani pracovniku v socialnich sluzbach 
udeleno celkem dye ste dva akreditaci vzdelavacim programum a to jen za rok 
2010 (MPSV CR, Seznam 2010). V letech 2007 az 2009 jich bylo udeleno 
celkem tisic osm set ctyficetjedna (MPSV CR, Seznam 2007 - 2009). 
MPSV CR a jeho "oddeleni koncepce socialnich sluzeb vytvofilo interaktivni 
prehled vzdelavacich programu v ramci celozivotniho vzdelavani v socialni 
oblasti, ktery je umisten na intemetorych strankach MPSV CR. CHern je 
vytvoreni informacniho sytemu, databaze, co nejvetSiho poctu aktivit 
celozivotniho vzdelavani v socialni oblasti" (Odbor 22). MPSV CR uvadi, ze 
databaze rna za ukol poskytovat verejnosti prehled 0 vzdelavatelich a 
vzdelavacich programech pro socialni pracovniky a pracovniky v socialnich 
sluzbach. Prehled obsahuje predevsim kontakty na vzdelavatele, nazvy a 
zamereni vzdelavacich programu. Dale prehled zahmuje, diky nekterym 
udajum a informacim 0 udelene akreditaci i zakladni informace 0 kvalite 
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vzdelavacich programu. Efektivni fungovani databaze bude zalezet predevsim 
na jednotliv)rch vzdelavatelych (Odbor 22). 
3.2.1 Cile a obsah daISiho profesniho vzdelavani pracovniku v socialni sf6re 
Hlavnim ciiem vzdelavani pracovniku v socialni sf6re je kvalitni 
poskytovani socialnich sluzeb. DHcim cHern je pripravit pracovniky v socialni 
sf6re, kteri budou svou praci vykonavat na profesionalni urovni. To znamena 
uddet, rozsirit a prohloubit odborne znalosti a dovednosti pracovniku, 
zabezpecit rozvoj jejich klicovych kompetenci, posilit moznosti daISi 
zamestnatelnosti pracovniku v oboru socialnich sluzeb, motivovat pracovniky 
socialni sfery a posilit prestiz pracovniku v socialni sf6re. 
Obsah vzdelavani v socialni sf6re se lisi podle toho, pro jaky typ 
pracovniku je vzdelavani urceno. Jedna se 0 vzdelavaci obsahy zameren6 na 
znalostni a dovednostni potreby socialnich pracovniku a pracovniku v 
socialnich sluzbach. Je v)rznamne ito, zda pracovnici zastavaji v organizacich 
vedouci pozice a tudiz potrebuji jeste jiny druh vzdelani nez radovi pracovnici. 
Obsah vzdelavani pracovniku v socialni sf6re rna pro vsechny pracovniky 
spolecny zaklad, ale dale se vzdelavaci potfeby lisi podle nekolika krit6rii. 
Rozhodujici je cHova skupina (siroka skupina osob se zdravotnim postizenim, 
atd.), se kterou pracovnik pracuje, vek cilove skupiny (deti, mladeZ, dospely, 
seniori), dale zda pracuje prevazne s jednotlivci, parem, mensi ci vetSi 
skupinou osob a forma prace (ambulantni, ter6nni nebo pobytova). 
V prv6 rade je nutne odlisit obsah vzdelavani kvalifikacniho a dalSiho. Jak 
bylo receno, pro v)rkon prace v socialni sfere je nutne, aby pracovnik dosahl 
urcit6ho vzdelani, kter6 mu poskytne zaklad, se kterym muze vstoupit jako 
profesional do praxe poskytovani socialnich sluzeb. ASVSP ve sv6 Vyrocni 
zprave za rok 2008 navrhuje koncepci minimalniho obsahu a zasad socialni 
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pnice. Jedna se 0 studium nasledujicich obonl: jilozojie a etika - "poskytne 
reflexi profesionalni hodnotove orientaci studentu" (ASYSP, s. 13), uvod do 
sociologicke teorie - "CHern je, aby byl sociaIni pracovnik schopen porozumet 
socialnim cinitelum vzniku problemu, ktere resi a socii:ilnim podminkam 
v)'konu sve profese". (ASYSP, s. 13), uvod do psychologicke teorie - "CHern 
je seznameni studentu s psychologickou terminologii a jejich uvedeni do 
problematiky psychologie cloveka". (ASYSP, s. 13), teorie a metody socialni 
prace - studentum umozni orientovat se v zakladni terminologii, zakladnich 
teoretickych poznatcich, poznat zakladni metody a techniky socii:ilni prace, 
hlavnim cHern je umoznit studentovi pozdeji v praxi vytvorit se sv)'m klientem 
vztah zalozeny na akceptaci a empatii (ASYSP, s. 14), praxe v terenu -
umozni studentum ovefit teoreticke znalosti, prakticky vyzkouset metody 
socialni prace, supervize odborne praxe - podporuje "profesni rust studenta" 
(ASYSP, s. 15), metody a techniky socialniho vyzkumu - poskytne studentum 
"schopnost vyhledavat nebo samostatne a systematicky ziski:ivat data 0 
socialni skutecnosti" (ASYSP, s. 17), uvod do pravni teorie a praxe - umozni 
studentum ziskat zakladni orientaci v pravnim systemu a umet ziskane 
informace pouzit v praxi (ASYSP, s. 17), socialni politika - "profesionaIne 
resit dilemata a situace, ktere vyplyvaji z ucasti sociaIniho pracovnika a jeho 
klientu v systemu sociaIni politiky" (ASYSP, s. 19), socialni patologie -
studenti ziskaji prehled 0 socialnich deviacich a socialne patologickych 
jevech, porozumi jejich pricinam a moznostem prevence (ASYSP, s. 20), 
problemy etnickf;ch a mensinovych skupin - "posiEt schopnost studentu 
reflektovat s odstupem od sociaInich mytu a predsudku vztahy mezi majoritni 
populaci a etnickymi nebo jinymi mensinami" (ASYSP, s. 21), zdravi a nemoc 
- studenti budou mit znalosti a dovednosti pro poskytovi:ini laicke prvni 
pomoci, vnimat cloveka v jeho biopsychosociaInich souvislostech (ASYSP, s. 
21). 
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Obsah dalSiho vzdelavani zahrnuje stejne okruhy, avsak je vice konkretni. 
Bylo konstatovano, ze cHern daISiho vzdelavani pracovniku v socialni sfere je 
obnovovani, upevnovani a doplnovani kvalifikace. K nejcastejsim tematum 
dalSiho vzdelavani pati'i napfiklad komunikacni dovednosti, standardy kvality, 
supervize, syndrom vyhoreni, pravni minimum, etika, reseni konfliktu, krizova 
intervence, atd. 
Cela rada oblasti muze byt vyuzita pro vsechny typy pracovniku, ale s 
rostoucim postavenim v organizaci roste i rozsah pozadovanych znalosti a 
dovednosti. VzdeIcivani pracovniku v socialnich sluzbach bude zamereno 
predevsim na zakladni teoreticke znalosti oboru a dale na mnoho praktickych 
dovednosti specificky zacilenych do oboru, ve kterem pracovnik pracuje. 
Napriklad pracovnik, ktery pusobi v oblasti telesne postizenych klientu 
potrebuje znat, jak ovladat nejruznejsi typy voziku, jak je lze prepravovat. 
Naopak pracovnik v oblasti sluchove postizenych klientu bude potrebovat 
znalosti 0 nejruznejSich naslouchadlech, komunikacnich technikach apod. 
Naproti tomu socialni pracovnik pro svou praci vyuziva navic daISi 
dovednosti, casto napriklad potrebuje ovladat prezentacni a komunikacni 
dovednosti (asertivni komunikace, prace s agresivnim klientem) nebo 
predchazet syndromu vyhoreni. Vedouci pracovnici potrebuji znalosti typu 
rizeni organizace, ziskavani financnich prostredku, vedeni porad, komunikacni 
dovednosti, standardy kvality socialnich sluzeb, atd. 
3.2.2 Formy dalSiho profesniho vzdelavani pracovniku v socialni sfere 
Didakticka forma je dIe Muzika (2005, s. 84) "urCiry ramec yYuky, tj. 
procesu vyucovani a uceni". V podstate se jedna 0 to, jakym zpusobem je 
yYuka realizovana. Didakticke farmy prosly v minulosti bohatym vyvojem a i 
nadale se rozviji. Zaroven se hledaji co nejefektivnejsi zpusoby yYuky. 
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Skalkova (1999, s. 204) rozlisuje z pedagogickeho hlediska pet zakladnich 
organizacnich forem vyucovani. J edna se 0 frontalni vyucovani, skupinove a 
kooperativni vyucovani, individualizovane a diferencovane vyucovani, dale 
system ruznych organizacnich forem pH realizaci projektu a domaci prace. 
Z hlediska vzdelavani dospelych je zajimava klasifikace Muzika (2005, s. 
84), ktery dIe vztahu lektora a ucastnika ve vzdelavacim procesu a dIe 
hospodarneho vyuzivani financnich prostfedku rozlisuje take pet zakladnich 
didaktickych forem. J sou to prima ryuka, kombinovana ryuka, 
korespondencni vzdelavani, terenni vzdelavani a sebevzdelavani. Uvedene 
klasifikace ukazuji na rozdilne pojeti vzdelavacich forem ve vzdelavani deti a 
dospelych. Zakladni rozdil spociva v tom, ze deti obvykle musi navstevovat 
skolu prezencne. Naopak dospely casto vyuzivaji fonny kombinovane ci 
distancni, pripadne sebevzdelavani. Jak ale komentuje Skalkova (1999, s. 204) 
postupne dochazi ke stirani rozdilu mezi formalnim (institucionalnim) a 
nefonnalnim vzdelavani. vyuzivaji se nove techniky uceni, ktere rozsiruji 
volbu didaktickYch forem jak ve ryuce deti, tak i, a to predevsim, ve ryuce 
dospelych. 
Prima vyuka Je typicka osobnim kontaktem lektora a ucastnika. Pro 
ucastnika je patrne nejvice narocna na cas, protoze vyzaduje jeho aktivni 
osobni ucast, v dany cas na danem miste. Ucastnik se obvykle musi 
pfizpusobit, nemuze volit, kdy, kde a jak dlouho se bude vzdelavani venovat. 
N a druhou stranu muze byt tato forma pro nektery vzdelavaci cil a obsah 
efektivnejsi. Z hlediska lektora jsou dulezite tfi faze ryuky a to priprava, 
realizace a vyhodnoceni (Muzik, 2005, s. 85). Faze pripravy je velice dulezita 
a jeji dukladnost se odrazi na profesionalnim rykonu lektora pri samotne 
realizaci, rna vliv na uspech ucastnika ve vzdelavani a ovlivnuje tak i fazi 
vyhodnocovani. Faze vyhodnocovani byva v praxi nekdy opomijena, avsak 
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pnive diky ni se lektor dovi, zda se behem vYuky podafilo naplnit cile 
vzdelavani a co je !reba pripadne priSte napravit. 
Kombinovana vyuka se obvykle sklada ze vstupniho seminate, 
individualniho studia, vYcvikovYch seminaru a zaverecneho seminate (Muzik, 
2005, s. 92). Cast vYuky je tedy v ramci samostudia, to je ale podporeno a 
doplneno vYukou s lektorem. Lektor umozni jednak uvodni nahled do vYuky, 
preda zakladni informace, v daiSi fazi rozviji vedomosti, ktere studujici ziskal 
individualne a nakonec shrnuje uCivo a studijni vYsledky ucastniku. 
Korespondencni studium predstavuje dalkovou (distancni) formu studia a 
je postaveno predevsim na studijnich materialech a na konzultacich lektora 
s ucastnikem (Muzik, 2005, s. 95). Velkou vYhodou pro studujiciho je 
nevazanost studia na konkretni cas a misto, studium si muze pfizpusobit svYm 
potrebam. Avsak minimalni nebo zadny osobni kontakt s lektorem cini ucen 
narocnejsi. Pri studiu pisemnych materialu vyvstavaji nejruznejsi otazky, 
z nichz nektere se spatne resi pouze pisemnou formou. Navic se touto formou 
predavaji jen informace nikoli prakticke dovednosti, presto, ze materialy 
obsahuji i prakticka cviceni, a tak neni vzdy vhodna. 
Tenf-nni vzdilavani je specificka vzdelavaci forma, ktera obsahuje prvky 
predchozich didaktickych forem, ale v ramci specifickych podminek, tedy 
v terenu, respektive obvykle mimo klasicke vzdelavaci instituce (Muzik, 2005, 
s. 102). 
Sebevzdilani spojuje dva hlavni subjekty vyukoveho procesu, lektora a 
ucastnika. Sebevzdelani jako didakticka forma se opira 0 nejakou ucebni 
pomucku. J edna se predevsim 0 pomucky literarni (kniha, casopis, odborny 
text), neliterarni (zvukova nahravka, videonahravka), elektrotechnicka media 
(CD ROM), masmedia, trenazery (Muzik, 2005, s. 112-1l3). 
V praxi vzdelavani pracovniku socialni sfery se setkavame prakticky se 
vsemi uvedenymi formami. V olba konkretni formy zavisi na danem tematu, 
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obsahu i cHi vzdelavaci akce, ale financnich moznostech pracovnika Ci 
organizace, ve ktere pracuje. 
3.2.3 Metody dalSiho profesniho vzdelavani pracovniku v sociaIni sfere 
Metoda vzdelavani spojuje cile a obsahy vzdelavani se ziskanymi 
dovednostmi ci vedomostmi vzdelavaneho. Obsah i cile vzdelavani ovlivnuji 
volbu vzdelavaci metody. Pri volbe vhodne metody je vsak treba brat v potaz i 
zkusenosti vzdelavajiciho a prostredky, ktere ma k dispozici (Skalkova, 1999, 
s. 167-168). 
V literature se setkavame s ruznou klasifikaci vyucovacich metod. 
Skalkova (tamtez, 1999, s. 169) napfiklad pouziva klasifikaci vypracovanou 
Manakem. Ten deli metody podle mnoha hledisek. Rozlisuje metody dIe 
aspektu didaktickeho, resp. podle pramene poznani na metody slovni, 
demonstracni a prakticke. Z hlediska aktivity studentu, resp. dIe 
psychologickeho aspektu na sdelovaci, samostatnou praci zaku Ci metody 
problemove. Z hlediska myslenkovych operaci se jedna 0 metody srovnavaci, 
induktivni, deduktivni, analyticko-synteticke atd. 
Muzik (2004, s. 69-70) uvadi jine klasifikace didaktickych metod zamerene 
hlavne do oblasti vzdelavani dospelych. Jednou z nich je klasifikace dIe 
vztahu studentu k praxi, ktera rozlisuje metody teoreticke, prakticke a 
teoreticko-prakticke. Teoreticke metody jsou nejvhodnejsi pro predavani 
teoretickych poznatku a radime do nich ruzne typy prednasek, cviceni a 
seminaru. Prakticke metody j sou spiSe nez na vedomosti zamereny na 
predavani dovednostf a navyku. Dokazi zdokonalit pracovni schopnosti a i z 
toho duvodu se deji nejcasteji primo za chodu organizace. Vyjmenovat 
bychom mohli napriklad instruktaz, counselling, koucing, mentoring, rotaci 
prace, staz Ci exkurze. Teoreticko-prakticke metody dokazi studentum 
poskytnout jak znalosti, tak i urcite predpoklady pro uCinne jednani v jejich 
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praxi a to prevazne diky simulaci realnych podminek. Radit mezi ne muzeme 
napfiklad metody problemove, projektove nebo diskusni. 
DaISi klasifikace dIe Muzika (2004, s. 71) rozlisuje vYukove metody podle 
miry aktivity vyucujiciho v procesu uceni studenta. Jde 0 metody transferu a 
metody facilitace. Do prvni skupiny lze zaradit napriklad prednasku, seminar, 
konzultace, exkurze Ci problemove metody. K metodam facilitace patri 
kouCink, workshop, open space Ci e-Iearning. Zminit muzeme jeste metody 
smefujici k poznavani problemu, jako jsou nejruznejsi metody prednaseni, 
cviceni, diskusni Ci situacni. A vedle toho stoji metody zamerene jiz na 
konkretni reseni problemu. Do teto skupiny radime napfiklad ekonomicke hry, 
systematicke pozorovani nebo primy zacvik. 
Z hlediska vzdelavani pracovniku se nejvhodnejsi jevi klasifikace metod 
dIe mista konani vYuky, to znamena na pracovisti (on the job), mimo 
pracoviste (off the job) a kombinovane. Moznosti vzdelavani jsou skrze 
externi vzdelavaci kurzy nebo interni vzdelavaci kurzy Ci akce. Volbu metody 
vzdelavani ovlivlluje z hlediska organizace jeji velikost, financni moznosti a 
do urCite miry i lokalita organizace. 
Ve vzdelavani pracovniku socialni sfery, jako i v jinych oblastech, zavisi 
predevsim na vzdelavateli, jakou metodu vzdelavani zvoli. Pokud organizace 
sama vzdelava sve pracovniky ma vetSi jistotu, ze zvolene metody budou 
presne odpovidat jejim pozadavkum. Pokud zvoli radeji externiho dodavatele 
a nevyuzije vzdelavani na klic, musi prijmout i nabizenou metodu vzdelavani 
svYch pracovniku. Nabidka otevrenych kurzu vhodna pro pracovniky v 
socialni sfere je opravdu siroka. A bohuzel, stale jeste plati, ze nejcasteji se 
uzivaji metody mimo pracoviste, pripadne ruzne typy prednasek. Mene 
tradicni metody se vyskytuji minimalne. 
V zahranici se neustale vyvfji moderni metody vzdelavani. Jake k tomu 
jsou duvody? Nepochybne je cHem snizit naldady a maximalne zvYsit 
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efektivitu vzdelavani. V CR je situace takova, ze se v teto oblasti postupuje 
spfSe konzervativne. Sice jiz u nelS zdomacnely pojmy jako mentoring, 
koucing, supervize, ale existuji jeste mnohe dalsi, 0 kterych je zatim zridka 
slyset, natoz, aby byly aplikovany v praxi. Tyto nove metody velmi casto 
souvisi s neustalym rozvojem komunikacnich technologii. Palan napriklad 
popisuje radu metod, se kterymi se zatim v CR ve vzdelavani pracovniku 
socialni sfery nesetkavame. Napriklad kaskadove vzdelavani, ktere jednoduse 
receno znamena, ze nadrizeny pracovnik je vyskolen u sveho nadrizeneho, 
nasledne pak proskoli podrizene/ho, atd. (Palan, 2004). 
Mezi mene tradicni metody vzdelavani v socialni sfere patri e-Iearning, coz 
je jedna z nejrychleji se rozvijejicich oblasti vzdelavani ve vyspelych zemi. 
Vyhodou teto metody je lepsi pfizpusobeni vzdelavacim potrebam pracovniku 
(Muzik, 2005, s. 153). E-Iearning umozilUje vzdelavani "vzdy a vsude", 
usnadnuje pristup k obrovskemu mnozstvi informaci, ktere marne v dnesni 
dobe k dispozici, avsak rna i sve nevYhody. Predevsim omezuje mezilidsky 
kontakt ve vzdelavacim procesu, coz u vyuky napriklad komunikacnich 
dovednosti, ktera je v socialni sfere velmi casta, muze byt na skodu. 0 stavu 
modernich vzdelavacich metod v socialni sfere u nas vypovida i fakt, ze 
reditel odboru socialnich veci MPSV CR, M. Zarsky je i nadale v pouziti e-
learningu (Snajdrova, 2010) spfSe skepticky predevsim kvuli odlisnym 
vstupnim znalostem jednotlivy-ch pracovniku a take pro potrebu praxe ve 
vzdelavani. I kdyz pfipousti, ze pro teoreticke casti kurzu by se mohla v 
budoucnu tato metoda pouzit. Kazdopadne by se ale zavedenim e-Iearningu 
mohly usetrit nemale financni prostfedky a pro dilci vy-ukove slozky by jeho 
pouziti mohlo byt zajimave. 
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3.2.4 Soucasny stay a financovani daISiho profesniho vzdelavani pracovniku 
v socialni sfere 
K soucasnem stavu vzdelavani pracovniku socialni sfery se vyjadfuji nektere 
provedene ryzkumy. Napfiklad v roce 2007 probehlo setfeni vzdelavacich 
potfeb neziskorych organizaci v Praze (Marketvision, 2007). Pruzkum ukazal, 
ze vetS ina organizaci si je vedoma nutnosti vzdelavani svych pracovniku a ze 
pfiblizne polovina prazskych organizaci rna vypracovany system vzdelavani 
srych pracovniku. J ako hlavni problemy ve vzdelavani pracovniku vidi 
orgamzace nedostatek financnich prostfedku a casovou narocnost 
vzdelavacich akci. Zvlaste pro mensi neziskove organizace, respektive s 
malym poctem zamestnancu, je jejich vyslani do vzdelavaciho kurzu 
personalne narocne. DIe obsahu potfebuji prazske neziskove organizace 
nejcasteji skoleni zamerena na organizacni fungovani, tedy napriklad kurzy 
fundraisingu, prezentacnich dovednosti ci kurzy specialne pro vedouci 
pracovniky. Na druhe strane vsak jsou potfeba kurzy konkretnich odbornych 
dovednosti, napriklad komunikace s agresivnim klientem apod. Organizace 
vyuzivaji pro vzdelavani srych pracovniku nejruznejsich forem. Nejcasteji je 
to formalni skoleni, dale samostudium, odborne konference, konzultace, 
supervize, staz a v neposledni fade i rotace pracovnich pozic. Po obsahove 
strance jsou nejzadanejsimi tematy fundraising, pravo v neziskovem sektoru a 
komunikacni dovednosti. 
V dokumentu MPSV CR Priority rozvoje socialnich sluzeb pro obdobi 2009 
- 2012 se prohlasuje, ze "oblast vzdelavani a profesniho rozvoje pam mezi 
temata systemoveho charakteru, to znamena, ze realizace opatfeni ovlivni cely 
system socialnich sluzeb vCR" (MPSV CR, Priority, s. 8). "Stav pravniho 
ramce pro rykon profese socialni prace lze povazovat pro daISi rozvoj 
socialnich sluzeb a systemu socialni prace obecne za prozatimni (tamtez). Za 
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klicove povazuje MPSV CR zajistit akreditacni proces, vytvofit system 
celozivotniho vzdelavani, zakotvit system supervize, pracovat na roZVOJl 
dovednosti v praci s uzivatelem s rizikem v chovani, zamefit se na zvysovani 
metod prevence rizikoveho chovani, sebeobrany pracovniku. V navaznosti na 
aplikaci zakona 0 socialnich sluzbach vyvstava potfeba venovat vetSi 
pozornost pecujicim rodinam a osobam blizkYm (MPSV CR, Priority, s. 8-9). 
Pro realizaci dalsiho profesniho vzdelavani pracovniku v socialni sfefe je 
dnes nutna existence nekolika financnich zdroju. Nektere vzdelavaci aktivity 
financne zajist'uje stat. Jedna se pfedevsim 0 studium v systemu statniho 
skolstvi a dale rekvalifikacni vzdelavani. VetSinu vzdelavacich aktivit vsak 
hradi organizace socialnich sluzeb, pfipadne samotni pracovnici. 
3.2.5 Analyza vzdelavacich potfeb 
Kazda organizace, ktera chce, aby se jeji pracovnici dale vzdelavali, si klade 
urcite za cil, aby vynalozene naklady (finance, cas, prostfedky) byly vyuzity 
maximalne efektivne. I proto je dobre provadet vzdelavani pracovniku nikoli 
nahodile, ale systematicky. K tomuto kroku dobre poslouzi tzv. analyza 
vzdelavacich potfeb. S ni je spojena snaha, kterou muzeme vyjadfit heslem, 
"vzdelavejme ty, co pro nas chteji pracovat". Z analyzy vzdelavacich potreb 
vychazi individualni vzdelavaci plan organizace, ktery vznikne syntezou 
individualnich vzdelavacich planu. 
Koubek (2007, s. 262) mluvi 0 identifikaci vzdelavaci potfeby, ktera 
vyzaduje tfi skupiny udaju. Jedna se 0 udaje, ktere se rykaji cele organizace, 
udaje 0 jednotlivych pracovnich mistech a cinnostech a naposledy udaje 0 
jednotlivych pracovnicich. Z techto dat lze ziskat informace 0 rozdilu mezi 
schopnostmi pracovniku na jedne strane a pozadavku pracovnich mist na 
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strane druhe. Zmime-li tyto udaje, muzeme provest analyzu potreb vzdelavani 
pracovniku. 
Analyza vzdelavacich potfeb (dale jen AVP) je nastrojem, ktery se pouziva 
v ziskovem sektoru, avsak v oblasti neziskorych organizacich, ktere jsou u nas 
dominantnimi poskytovateli socialnich sluzeb, je to zatim spiSe ryjimka. 
Organizace Neziskovky.cz se touto problematikou jiz nekolik let zabyva. 
Podarilo se ji vytvofit v tomto smyslu urciry nastroj, ktery nabizi reseni pro 
vsechny zajemce z rad organizaci, ktere poskytuji socialni sluzby. Autorka 
souhlasim s Jezkem (2008, s.19), ktery konstatuje, ze " ... pokud se pracovnici 
budou vzdelavat pouze podle "pocitu" srych slabin, Ci podle sberu kreditu, 
bude se i organizace pouze "pocitove" rozvijet". 
Co tedy prinasf AVP organizacim socialnich sluzeb? Predevsim je to 
objektivni a komplexni identifikace rozdilu mezi aktualnim stavem 
zpusobilosti pracovniku a stavem potrebnym k naplilovani poslani organizace, 
definice vzdelavacich potreb, ujasneni, ktere z techto potreb jsou 
nejnalehavejsi a jak se budou realizovat (Jezek, 2008, s.20). Na samem 
pocatku vzdelavani je nutne si ujasnit, jake jsou vzdelavaci potreby organizace 
jako celku, jednotlirych pracovnich pozic ci kazdeho jednotliveho pracovnika. 
J en v pripade, ze zname tyto skutecnosti, muze byt vzdelavani organizace 
maximalne efektivni a nikoli nahodile. A VP by mel vzdy provadet externi 
poradce, clovek mimo organizaci, protoze v opacnem pfipade by analyza 
nemusela byt dostatecne objektivni. A VP vychazi ze SWOT analyzy 
(identifikuje slabe a silne stranky, hrozby a prilezitosti), pomoci ktere urcuje 
klicove zpusobilosti. Vystupem A VP jsou plany individualniho rozvoje, ktere 
obsahuji takove klicove zpusobilosti, ktere jsou nezbytne pro strategicky 
rozvoj organizace. Nasledne se vytvari organizacni plan rozvoje. Ten je 
obvykle vypracovavan ve dvou variantach, ideaIni a reaIne. I po zavedeni 
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AVP do praxe je ti"eba s rysledky d,ile pracovat, revidovat je (Jezek, 2008, s. 
24-25). 
Pro efektivni vzdelavc:mi je dale dUlezite jeho planovani. Koubek (2007, s. 
265) jmenuje otazky, na ktere by si mela organizace odpovedet, aby 
vzdelavani jejich pracovniku bylo dobre naplanovane a tedy vice efektivni. 
Jsou to otazky: jaky obsah vzdelavani je poti"eba, kdo rna byt v organizaci 
vzdelavan, jak a kym rna byt toto vzdelani zajisteno, v jakem casovem terminu 
a kde, kolik rna vzdelavani stat a jak se budou hodnotit jeho rysledky. Z 
tohoto nacrtu vychazi nasledujici, posledni, kapitola. 
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4. Vzdelavani pracovniku v socialni sfere - pNklad z praxe 
v zdel:ivani pracovniku v socialni sfere se autorka pokusi nyni ukazat na 
konkretnim prikladu z praxe. Respektive bude popisovat, jak probiha 
vzdelavani pracovniku v socialni sfere v konkretni organizaci, jake metody a s 
jakym uspechem jsou zde pouzivany. Pokusi se odkryt problemove situace a 
naznaCit jejich mozna resenf. CHern teto kapitoly neni vypracovat AVP, ale 
spfSe zpracovat un~itY podklad, ktery by mohl slouzit k jejimu zpracovani a 
zlepseni vzdelavaciho systemu v organizaci. Hodnoceni situace v organizaci je 
snad az prflis kriticke, ale cilem je ukazat na slaba mista. 
Organizace rna diky krajskym ambulantnim strediskum celorepublikovou 
pusobnost. V kazdem krajskem meste po cele CR je organizace zastoupena 
dvema az ctyrmi pracovniky, navfc v hlavnim meste je metodicko organizacni 
centrum s priblizne peti pracovniky. Celkem rna organizace prumerne thcet 
dva pracovniku a reditele organizace. V krajskem stredisku pracuje vzdy jeden 
vedouci pracovnik s jednim a vice podrizenym. Metodicko organizacni 
centrum tvoff reditel organizace, administrativni pracovnik, pracovnik pro 
fundraising a public relations a metodik. 
V nasledujicim textu autorka zhodnoti soucasny system vzdelavani 
pracovniku v teto organizaci a navrhne, jake zmeny by bylo vhodne provest, 
proc a jake vyhody by to organizaci mohlo phnest. Ve svYch hodnoceni 
vychazi jednak z osobni zkusenosti a z rozhovoru s pracovniky organizace. 
Je treba konstatovat, ze vedeni organizace daISi vzdelavani svYch pracovniku 
vzdy podporovalo a je mu i nadale nakloneno. Za dobu fungovani (samostatne 
od roku 2001, do te doby od roku 1991 soucast vetSi organizace) organizace 
vsak nebyl vytvoren zadny opravdu systematicky pristup ke vzdelavani 
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pracovnfku. V mnoha ohledech j e j iz nakroceno spnivnym smerem, ale by 10 
by vhodne radu kroku dokoncit. 
Organizace pravidelne dvaknit rocne porada celorepublikove setkanf, ktere 
mimo jine plnf i vzdelavacf funkci. Cflu techto setkanf je nekolik. Umoznujf 
pravidelne potkavanf se pracovnfku z cele republiky a osobnf jednanf 
pracovnfku s vedenfm. Vedenf organizace je obvykle behem roku velmi 
vytlzeno a tak nezbyva cas navstevovat jednotliva strediska. I kdyz 
samozrejme, je-li to potreba, Ci deje-li se nejaka mimoradna akce, vedenf se jf 
take ucastnL Na setkanf se mohou uskutecnit nejruznejsf skupinove porady ci 
jednotlive rozhovory. Mohou se resit pracovnf problemy, planovat 
mezistrediskove nebo celorepublikove akce apod. Protoze se organizace snazi 
poskytovat sve sluzby po cele republice jednotne, je ryhodne, ze se pracovnici 
setkaji, predaji si sve pracovni zkusenosti a udrZuji i osobni vztahy. To jim 
samozrejme pomaha i v daISi vzajemne spolupraci. Setkani obvykle probiha 
na jare a na podzim a to od pMku do pondeli. Setkani vsak majf i sve 
neryhody. Je to jiz jejich delka, ktera muze byt pro nektere pracovniky 
prilisna. Dale muze vadit skutecnost, ze probihaji 0 vikendu, i kdyz 
pracovnikum pote nalezi dva dny pracovniho volna, jako kompenzace se to 
muze jevit nedostacujici. Zamerme se vsak spiSe na neryhody z hlediska 
vzdelavani pracovniku. Co do obsahu, ne vsechna temata, jak se bezne stava, 
zajimaji vsechny. Co do narocnosti temat, jsou nektera pro jiz dele pracujicf v 
organizaci vicemene nepotrebna a v nekterych pfipadech naopak pro zacinajicf 
pracovnfky tezko srozumitelna. Nektera probfrana temata jsou urcena 
predevsfm pro vedoucf pracovniky a ostatnim se tedy mohou zdM v praxi 
nevyuzitelna. Jednani obvykle trvaji do pozdnich nocnich hodin, coz byva 
unavujicL Obsahove jsou tato setkani obvykle tematicka a byva zvykem, ze se 
z minuleho tematu piSe test. Na setkani jsou zvani odborni hoste. 
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Mnohatemata, ktera se zde probiraji by se dala resit pomoci elektronicke 
komunikace. Ta by usetrila eas pracovniku (bez dojizdeni) i penize organizace 
(bez nakladu na dopravu, ubytovani, stravu) i z obsahoveho hlediska by to 
mohlo byt prinosnejsi (diskuse by byla konkretnejsi). Jako vhodne se jevi 
vyuziti modernich pristupu typu audio ei videokonference. Takto by se daly 
resit zalditosti celoorganizaeni i skupinove ei parove. Velmi obezretne a 
dusledne by mel probihat ryber temat, problemu, ktere se skuteene musi resit 
osobnim setkanim. Autorka navrhuje celorepublikove setkani organizovat 
jednou roene a druhe setkani ponechat pouze pro vedouci pracovniky, kteri 
pote proskoli sve podrizene. 
Psani testu, jak je doposud praktikovano, se jako nastroj hodnoceni znalosti, 
pripadne efektivity probehle vzdelavaci akce, jevi jako velmi nevhodne. 
Pracovnici pri testu opisuji, pripadne vzajemne konzultuji. On-line hodnoceni 
by bylo mnohem efektivnejsi a umoznilo by i snadnejsi hodnoceni rysledku. 
Hodnoceni nekterych dovednosti by bylo mozne provadet primo na 
j ednotliry ch pracovistich. 
eely prubeh techto setkani by bylo vhodne zamerit vice na aktivitu 
pracovniku, nez na pouhe sezeni a poslouchani, ktereho se vsichni j iz predem 
desi. Nove dovednosti je vhodnejsi ziskavat praxi nez poslechem. Sebelepsi 
prednaska na tema ,Jak se to ma delat" nenahradi prakticky nacvik. Rada 
pracovniku vola i po outdoorovych aktivitach. Norych reseni je cela rada, 
zajimave by bylo i aktivity podle obsahu stridat, pouzivat ruznych metod 
apod. 
Mnoho pracovniku si pri zamestnani doplnuje vysokoskolske vzdelani Ci 
jinak zvysuje svou kvalifikaci, napriklad navstevou vzdelavacich 
kratkodobych ei dlouhodobych kurzu. To je druhe slabe misto vzdelavaciho 
systemu. Navsteva techto externich kurzu je znaene nekoordinovana. Vubec 
neni pracovano s aktualnimi a rekneme idealnimi znalostmi a dovednostmi 
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pracovniku. Jednoduse receno, kdyz rna nekdo zajem jit na kurz, obvykle je 
mu vyhoveno. Je nutno kladne hodnotit, ze temto aktivitam se prilis meze 
nekladou, ale na druhou stranu jde casto 0 ponekud neefektivne venovane 
financni prostredky, ktere pak mohou chybet jinde. Navic neni nikde 
definovano, kdo se takovehoto vzdelavani muze ucastnit a za jakych 
podminek, zda mu bude poskytnuto pracovni volno, zda a pripadne jakou 
castku uhradi zamestnavatel atd. Organizace v teto oblasti nepracuje vubec 
aktivne. Vedeni nema hlubSi prehled 0 znalostech a dovednostech jednotlivYch 
pracovniku, nemuze jich tedy ani pIne vyuzivat, nesnazi se je dale rozvijet, 
neplanuje daISi rozvoj pracovniku, atd. 
Nektera uzce odborne zamerena temata Sl orgamzace proskoluje sarna. 
Respektive zkusenejsi pracovnici proskoluji mene zkusene. A to obvykle 
formou kurzu. V tomto pripade je situace pomerne dobra. S vYjimkou obvykle 
praxe skolit do pozdnich nocnich hodin a snahou stihnout toho co nejvice, coz 
obcas hranici az s pretezovanim pracovniku. Tento castY problem rna patrne 
puvod v nedokonale schopnosti planovat a kriticky zhodnotit, co je podstatne 
pracovnikum sdelit a predat a co nikoli. 
Autorka doporucuje organizaci provest radnou AVP a to, jak je zvykem, 
externim dodavatelem. Analyza by prosetrila stavajici situaci a navrhla 
nasledna reseni. J e nutno zmapovat aktuaIni situaci na strane pracovniku, 
zjistit jake jsou jejich znalosti a dovednosti, jaka jsou slaba a naopak silna 
mista a doporuCit jim eventuelne daISi vzdelavani. Na strane organizace je 
treba hledat moznosti, jak se vzdelavanim zamestnancu pracovat, kde najit 
financni zdroje apod. Autorka se domniva, ze zajem 0 vzdelavani pracovniku 
by ocenili i oni sami, predevsim s ohledem na svuj osobni rozvoj i pocit 
sounalezitosti s organizaci. 
Na zaver teto kratke exkurze do praxe je nutno podotknout, ze diky 
vzdelavani pracovniku v sociaIni sfere se tato oblast neustale zdokonaluje a 
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. klientum soci,llnich sluzeb jsou nabizeny stile kvalitnejsi sluzby. Hlavni 
prospech ze vzdehlvani techto pracovniku tak maji prave klienti, kterym jsou 
sluzby urceny. 
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Zaver 
Vseobecne pfijimami myslenka celozivotniho uceni je ryzvou k neustalemu 
zlepsovani pracovniho rykonu jednotlivych pracovniku i organizaci jako 
celku. Uceni se po cely zivot je dnes nutnosti. Socialni sfera jako oblast 
neustale se rozvijejici, potrebuje pracovniky, ktefi jsou schopni celit narokum 
modemi doby a udrzovat vysokou kvalitu sve prace. 
V predlozene bakalarske praci se autorka opirala predevsim 0 zakon c. 
108/2006 Sb., 0 socialnich sluzbach. Hlavnim cilem bylo vytvofit prehled 
aktualniho stavu vzdelavani pracovnikli v socialni sfere. Shmutim 
historickeho ryvoje vzdelavani pracovnikli v socialni sfere se podarilo 
poukazat na stay prostredi, ve kterem funguje system socialnich sluzeb v CR a 
v jake situaci se nachazi jeho pracovnici. Bylo naznaceno, jak siroke moznosti 
vzdelavani pracovnici v socialni sfere maji. Sifi moznosti lze hodnotit kladne 
s ryjimkou zhorsene orientace ve stavajici nabidce. Bylo osvetleno, proc je 
dUlezite daISi vzdelavani pracovniku v socialni sfere a navrZeno pouziti 
metody analyzy vzdelavacich potreb, ktera pomaha organizacim v socialni 
sfere vytvofit vzdelavaci system srych pracovniku tak, aby maximalne vyuzily 
jejich potencial a pokud mozno snizily vynalozene naklady. Na praktickem 
prikladu bylo ukazano, ze k zavedenym zpusobum vzdelavani pracovnikli je 
potreba pristupovat kriticky a pokusit se hledat nova, ryhodnejsi reseni. 
Vyslo najevo, ze i v socialnich sluzbach je nutne, aby zamestnavatele meli 
plan vzdelavani srych pracovniku. Jiz pred nastupem do organizace musi 
pracovnici vedet, jake jsou kladeny naroky na jejich znalosti a dovednosti, ale 
i jake budou pozadavky na jejich daISi vzdelavani. Organizace by na zaklade 
srych moznosti mely zajistit, aby se pracovnici v systemu vzdelavani dobre 
orientovali, prijali ho za svuj a sami se tak podileli na svem osobnim rozvoji. 
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Predlozemi pnice je vstupem do problematiky a naznacuje oblasti, kterym je 
nutno venovat daISi pozornost. Bylo by vhodne provest vYzkumna setreni, 
ktera by pomohla najit skutecne vzdelavaci potfeby pracovnikli, zjistit jake 
znalosti Ci dovednosti pracovnici nejvice postradaji. Moznosti daISiho 
zkoumani nabizi take vzdelavaci formy a metody zamerene specialne na 
vzdelavani pracovnikli v sociaIni sfere. Pouze prima vYuka a slovni metody 
nestaci, dUlezite je hledat cesty, jak vzdelavani pracovniklim zpristupnit 
v praxl. 
Pracovnici v sociaIni sfere vykonavaji odbornou Cinnost, ktera ma i 
vYznamny celospolecenskY dopad. Pri sve praci nesou obvykle i vysokou miru 
odpovednosti. Vzdelavani pracovnikli v socialni sfere je proto nezbytnym 
celozivotnim procesem, ve kterem pracovnici nejen ze rozviji sve odborne 
znalosti, ale rozviji i jinak svou osobnost, napriklad pomoci sebereflexe. 
Zaverem lze shrnout, ze pracovnici jsou pro organizace, ve kterych pracuji 
tim nejdlilezitejsim zdrojem, hybnou silou, ktera napliiuje cile organizace. Na 
pracovnicich zavisi uspech organizace a to i v socialnich sluzbach. NejvetSi 
potencial, kde mohou organizace hledat prostor pro sve zlepseni, pro vetSi 
uspech nesou pracovnici. Investice do jejich vzdelani je investici do cele 
orgamzace. 
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